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DE LA | | 
DIARIO I 
i 
Sentimos muy de veras que 
nuestra salud no nos haya permi-
tido ir ayer al Sevilla para estre-
char la mano a todos los que con 
su presencia o con sus brindis elo-
cuentes dieron realce a aquel acto 
Ue tan intensamente ha conmo-
vido a nuestro corazón paternal. 
pero sentimos, sobre todo, no 
haber podido dar un abrazo muy 
apretado a Lucilo de la Peña, a 
gse joven simpático y entusiasta 
^ por su palabra arrebatadora, 
nos'recuerda a Miguel Figueroa, 
aquel gigante de la elocuencia que 
era en la tribuna autonomista un 
torbellino de ideas profundas y de 
frases resplandecientes. 
La c^sa del padre de Lucilo de 
la Peña era en Artemisa la Meca 
del reformismo. 
¿Cómo no había de salir algo 
bueno para Cuba de aquel hogar 
modelo, tan español y tan cuba-
no? 
Es verdad, Altamira "carecía 
de personería como legado espi-
ritual de la raza." Era un librepen-
sador y con el librepensamiento no 
hubiera sido posible descubrir y 
conquistar y civilizar un mundo. Le 
faltaba la cruz y la fe de Vasco 
Núñez de Balboa para caer de 
rodillas y entonar, humilde, un 
Te Deum al descubrir el mar del 
Sur desde la cima de los Andes. 
Se explica que ante las frases 
arrebatadoras del doctor la Peña 
la concurrencia entera se haya 
puesto en pie para aclamarle. 
Y de lo que dijo el festejado, 
¿por qué no hemos de confesar-
lo?, lo que más nos satisfizo fué 
su profesión de fe y lo que más 
nos llegó al alma su declaración 
de que el autor de sus días le ha-
bía enseñado a amar a Cuba des-
de niño. 
Mucho se nos ha calumniado; 
pero si nuestros hijos nos hacen 
justicia ¿qué importa lo demás? 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
EESOIEN DE LA SITUACIO 
Alemania no ha reanudado todaria 
la ofenslra en el Oeste y probable-
mente sn nuero esfuerzo contra lo» 
ejércitos aliados se ha detenido en 
espera de qne sea simultáneo con la 
tan annnciada ofenslra anstro-húnga-
ra contra los italianos. 
En prcTisión de ulteriores ataques ene-
migos en el campo de batalla de Flan-
dos, Ingleses y franceses han estado 
mejorando sn posición mediante ope-
raciones locales. Las tropas aliadas 
por efecto de un ataque entre Locre y 
Dranoconrt han avanzado sn línea 
500 yardas en nn frente de mil yardas, 
conquistando posiciones qne refuerzím 
sn situación en el Importante sector 
comprendido entre Scherpenberg y 
Mont Souf̂ e, habiendo repelido los 
contraataques alemanes e infligido 
fuertes bajas al enemigo. Berlín, refi-
riéndose a la mhnna acción, trata de 
hacer yer qne los ataques fneron em-
prendidos por los aliados con gran-
des fuerzas y dice que han sido recha-
zados y qne los franceses dejaron en 
manos de los alemanes trescientos pri-
sioneros. 
En el extremo meridional del salien-
te en el río Lys, que los alemanes tie-
nen forzosamente que atacar si pre-
tenden establecer conexión entre este 
frente de batalla y el de Picardía, apo-
derándose el saliente de Arras, los 
alemanes no han vuelto a intentar 
hacer retroceder a los ingleses desde 
los puntos qne éstos conquistaron en 
Hínees, después de haber fracasado 
sus anteriores esfuerzos en ese senti-
do. E l fuego de ntrillería sigue TÍO-
lentísimo en ambos extremos del sa-
liente del Lys y al sur del Somme en 
el campo de batalla do Picardía. 
El adyenimiento de un fuerte empu-
je en el frente italiano es anunciado 
oficialmente desde Viena, al hacerse 
público que el Emperador Carlos y 
sus asesoras militares están ya en el 
frente. Tanto en el Trentino como on 
el Tyrol ha habido gran moTlmiento 
de tropa* enemigas. Desde Boma nado 
dicen de importantes combates de in-
fantería ni tampoco los anuncian en 
Tiena, pero el iflnisterio de la guerra 
italiano hace notar qne ha aumentado 
considerablemente la Tiolcncia del 
fuego de la artillería austro-húngara, 
especfalmente en el frente del Tren-
tino, donde es probable qne intente 
el enemigo nueyo esfuerzo para obli-
gar a los italianos a retirarse de la 
línea del Fíaye. La actividad aérea en 
el frente norte italiano es también in-
tensa. 
El Emperador Carlos deja su capital 
rtirigiéndose al frente de combate en 
los momentos en que Austria está mi-
nada por nn estado de gran inquietud 
política. Bohemia y todas las regio-
nes donde dominan los elementos libe-
rales están protestando contra sn de-
terminación de disolver el Parlamen-
to. 
Anúnciase en uno de los periódicos 
pangermanistas de Berlín qne el De-
partamento de subsistencias alemán 
se ha hecho cargo del control de la 
mayor parte de Bohemia, "atendiendo 
a las demandas de la población ale-
mana" y se dice qne tres miembros 
del Gabinete austríaco han presenta-
do la dimisión. 
Las tropas americanas en los sec-
tores de Toul y Lunerille han estado 
más ocupadas qne de costumbre con 
loa alemanes. Al noroeste de Toul el 
enemigo intentó apoderarse de ana 
trinchera que antiguamente había es-
tado ocupada por los americanos y 
que fué eracnada por éstos hace uu 
raes. La artillería americana frustró 
aquel intento, pero nueras actírldades 
enemigas no serán inesperadas. Al es-
te de Lunerille los alemanes han sido 
expulsados de algunas de sus posicio-
nes en la línea de combate, por el 
íuepo de artillería americano, y un* 
patrulla de hombres del general Pers-
hing ha penetrado trescientas yardan 
en laa líneas enemigas. Los america-
nos encontraron un grupo de siete 
alemanes matando a tres y haciendo 
prisioneros a los restantes. 
LA AVIACION EN E L SECTOR 
AMERICANO 
Cuartel General Americano «n 
Francia, Mayo 6 
Los ariadores alemanes están aho-
ra acudiendo a tretas para encañar a 
los ariadores americanos. La treta de 
los soldados alemanes está emulada 
(Pasa a la CINCO) 
A L C I E L O 
L a vida tiene contrastes dolorosos. Kn 
nuestra edición anterior dábamos cuen-
ta de una gran alegría: la fiesta de ayer, 
Justo homenaje de adhesión rendido, en 
la personaJload ya ilustre del doctor 
José L Blvero, al venerable patriarca 
don Nicolás. Sólo unas horas han trans-
currido y, como dicen los versos inmor-
tales, no parece posible que "en tan bre-
ve tiempo quepa tanto dolor" E n el ho-
gar de los esposos Ferrán-Rivero, que 
es como decir en el de don Nicolás, to-
do son hoy lágrimas y tristeza. E l se-
gundo de los hijos del doctor René Fe-
rrdn falleció esta mailana, rodeado dti 
sus padres y de sus abuelos, después de 
largos meses de un continuo sufrir. E l 
niño René Francisco Ferrán y Rivero ha 
volado al cielo, al año y m«dlo de vida, 
sin conocer de ésta más qne el dolor. 
Dios, al acogerle en su seno, ha sido cle-
mente. 
Pero por muy hondos raigambres que 
tenga en nuestros corazones la fe cris-
tiana y aunque sumisos y humildes, aca-
temos, en las duras adversidades, los 
mandatos del Altísimo, ¿cómo podremos 
evitar que el dolor nos traspase? IJO» que 
de cerca hemos asistido al final do este 
drama donds una criaturlta inocente fué 
sometida por el destino a los más perti-
naces sufrimientos, comprendemos bien 
cuán imposible es expresar la angustia, 
la agonía de esas dos abuelas, doblemen-
te madres—las señoras Virginia Ojén ¿ u -
da de Ferrán y Herminia Alonso de X.1-
vero—y del nunca bastante querido don 
Nicolás, todo sentimiento, bondad y ter-
nura. 
Para éstos, y para los padres del in-
fortunado niño, señora Teté Rlyero de 
Ferrán y doctor René Ferrán, las pala-
bras de consuelo apenas podrían ahora 
ser escuchadas, perdidas entre las con-
fojr» de su dolor, qme respetamos en to-a su grandeza. E l nuestro es también 
profundo. Cuantos de cerca trataron al-
guna vez a don Nicolás Rivero y Mufilz, 
y los que en contacto diario estuvieron 
ocn él, han aprendido u amarle dema-
siado para no, sentir com^ propias sus 
penas. En Ja sociedad </)ana. donde 
tantas amistades tiene con ia-de los espo-
sos Ferrán-Rivero, .la íamilla distinguidí-
sima de nuestro Director, esta noticia de 
muerte ha pródneido un unánime Bentl-
miento de pesar. 
E l entierro, fijado para las nueve, de 
la mañana del martes, partirá de la * t -
sa del doctor René Ferran, Parque de la 
IfOma del Mazo. 
A los padTes, a los abuelos d^l infor-
tunado nlBo y a sus familiar'^ envía el 
personal todo del DIARIO Di^ LA MA-
RINA, con estas l íneas que el sincero 
cariño dictan, su profundo sentimiento 
de pésame. 
A P U N T E S D E L 
A L M U E R Z O 
por 
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LOS AIAKims i HILENOS VISITANOO EL "CENTRO DE BEFE 
k PodSemCÍ6UA de ReCre0 7 Adorno de ! Manguardia gentil con don Fran<48co 
tes «a Asociación de Depeudien- Kenavides, su Presidente; en el salón 
- sección que preside don Prancis-
^ i S ^ r 1 1 6 ayer con el de 0rgariV,n!í1Uie ae eJercer la caridad 
le a„a Í°Q° y celebrando un gran bal 
«acanJ1^ ^h]l0 ^ la juventud en el 
"dad D L « V 1 1 ^ boraé' «l116 fué c&-
íaiios J T * cubanitos tristes, huér-
í ^ r f a u o ^ f ' d e caricia*, de alegría, 
^ corteé t0do: que ̂  baIle de al-
as is tw- por(lue al festejo florido 
de actos les esperaban los brazos ama 
bles del Vice, joven, del Vice, entu 
siasta, Salvador Soler, con la Directiva 
en pleno; el secretario, Carlos Martí, 
y gran número de asociados que batie-
ron palmas ruidosas al contundirse Ion 
marinos y los directivos en el saludo 
emocionante, más bien el beso de la 
raza. 
ieron ' ^— ~ destejo 
caballerosamente Invita-' dnmitas lindas como los claveles U08. loq ' ,,w"aiI«rosa ente invita 
H i , 0 5 0ficiaie8 y guar<i:-> 
S S S L i Uvlue áa Kuerra ch:: 
€ttaíido ni SUrío ea nuestro puerto. 
• • S S T ^ ? ? a la fiesta en las 
"Habiólos la cortesanía de la 
Ellas, las damas elegantes; ellas, las 
les 
^nricron, bailaron el amoroso dar-
-.. u. pasaron intrigradas, acaso pen-
sando que a veces el amor llega en 
barca de flores, ondulando sobre las 
K DIENTES DE LA HABA XA5» 
esmeraldas, riendo las risas de la es-
puma. Y la caridad y el amor ya que 
no puede amor sin caridad, reinnror., 
rieron, y gozaron con todo su esplen-
dor en la Asociación de Dependientes 
que ayer semejábase a un palacio en-
cantado. 
La Directiva obsequió con champán, 
tabacos y dulces a los marinos y éstos 
brindaron con la gallardía de su es-
tirpe por la grandeza de la Asociación. 
Los directivos brindaron por Chile, 
por su grandeza y su eterna felici-
dad. 
Había terminado la danza y la fies-
ta terminaba en un desfile animadí-
simo. . 
[ L T E R C E R E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
D E BE.U ( AI. 
L a comisión nombrada para la propa-
ganda y colocación de Bonos de la L i -
bertad la preside en esta población el 
señor Alcalde Municipal, doctor Toldiú, 
siendo sus componentes los doctores Va-
lea, Zertucha, Herrera, Porto. Morales. 
Jiménez,, Campos I. Qonzález Montero y 
señoras Sebastián Rlbot, Jesús Romero. 
Manuel Raíces, Vitallo Echaxabal, Manuel 
Suero, Anastasio García y Francisco Mo-
ré, diurnamente anxlliados por el señor 
Miguel I>elgado. 
i ISu finalidad ha culminado en el más 
lisonjero éxito, en cuyo patriótico em-
peño lia tomado participación muy prin-
cipal el sefior Raíces, secundando los pa-
trióticos esfuerzos de los señores Toldrá. 
Valleo, Campos. Garcfn y Klhot. Llegan 
a nueve mil trescientos pesos en Bejucal. 
Representa ello un éefuersso digrno de las 
mayores felicitacions. 
Tenemos el gusto de acompañar una 
relación de loe señores Suscrlptores y 
Abonos tomados: , 
PRIMERA LISTA : 
Bonos de 50O: Manuel Raíces: Bonos 
de $100: Sebastián Rihot. dos; Vitallo 
Echazábal, dos; Francisco Campos, dos; 
Anastasio García, dos; Cecilio Acosta; 
José León; Prieto y Suero; José Colón: 
Maximino Lópex: Fermín GUer; Josó O. 
Valloé; Francisco Moré; Enrique Cima; 
Cristóbal OonrAlez. Bonos de $50: Casi-
miro Raúl; SuAres y Hermanos; Casi-
miro Herrera; Faustino Llama; Antonio 
Balletta; Lur, Hernández; Guerra y So-
brino»; Mairuel .Tardón; Alberoni Fer-
nández; José M. Pertlorra ; Jiménez. An-
dreu y Co.; Evaristo Selbáuer.: Antonio 
Canto; Salvador Rolares; Barrios y Gu-
tiérrez; Evaristo Alvarez; Romero y 
Alonso, Jesús ; Mario Dlblgo; Cayetano 
Ramos; Joaquín Trias. 
SEQÜNDA L I S T A : 
Bcmos de $900: Bmno Bnergo: Roaete 
y Coflfio. Bonos de $100: Feliciano Plá, 
dos; José M. Amago, dos; José A. Bola-
fio, dos; Jorge Llambl, dos; Manuel de 
Porto; José Solls; Ooysna y Bchaurl; 
Sánoher, y Hermanos; Oscar del Calvo; 
José Espasande; Valerio R. Díaz; Heri-
bevto Delgado; Folposa y Hermanos; 
José Luis Ascny: Ramón Pérez i-ola; 
Oonzáles e Hijo; José A d«l Campo; Fe-
derico Toldrá; Silvestre Alonso. Bonos 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
S i t u a c i ó n g e n e r a l d e R u s i a y e s p e c i a l d e l a U r a n i a . 
F U G A D E M I N I S T R O S E N R U S I A . 
NO SERIA EXTRAÑO QUE SE HUBIESE RESTAURADO E L IMPERIO EN RUSIA.—LA UKRANIA 
Y LA INVASION ALEMANA.—LOS ALEMANES EN LA TAURIDA Y LA PROTESTA RUSA 
i por lo menos el Embajador mr-to ame-
arcano Mr Francls, que sigue --n Vo-
logda, nada ha comunicado sol re esa 
proclamación a Washington. 
No hay partido monárquico bastan-
te fuerte, al menos militarmcr te, en 
Rusia para atreverse a tanto. 
Trotzky que es tan activo ce Mi-
nistro de la Guerra y Marina, come 
lo fué de Estado, acaba de llamar fv. 
las armas a todos los voluntarios que 
deseen conservar la integridad t'e Ru 
sla y hasta ha tenido tiempo para ir 
a la Península de Kola, nyjhu con 
Finlandia, para preparar, con ^HS tro-
| pas desembarcadas por Inglettrra v 
Francia, la defensa del de^¿t ito de 
municiones que hay allí, contra la co-
dicia alemana. 
La situajeión de Rusia no ha cam-
biado mucho desde que inesperada-
mente el Gobierno de Lenine, sin can-
ea que lo justificase, se trasladó de 
Retrogrado a Moscou. 
No se ha confirmado la noticia del 
restablecimiento del Imperio n so ba-
jo el cetro del Bzarewitch Ale'j y la 
Regencia del Gran Duque Migiel. Era 
tan verosímil la noticia que trdos la 
creímos, por que desde que conocimos 
las conversaciones del siempre indis-
creto Conde t'zemin, en Bre^t Livo-
sok con algunos delegados r.»i?os, en 
los momentos de descanso, cuando no 
discutían el articulado de ese Trata-
do, lo sospechamos. En uno de esos 
ratos, preguntó Czernin: ¿Es verdad 
que el Gobierno Bolsheviki va a per-
mitir al ex-Czar que vaya a Inglate-
rra con su familia? Le oontettaron 
que no. Pero ¿por qué? repiiáo. Por 
que se nos ha dicho, añadió un delê  
gado ruso, que si se peimititse al 
Czar ir al extranjero, se establecería 
a su alrededor un centro de conspira-
ción anti-revolucionario. pero supon-
gan ustedes dijo Czernin, que \lema-
nia garantizase que no se consentirían 
tales intrigas ni conspiraciónee. ¿per-
t mitiría el Gobierno Bolshe : ki al 
Czar que viviese en Alemania? No se 
lie contestó y hoy se cree qu^ Kuehl-
mann le había Indicado a Czernin que 
sondease el terreno, porque el Kaiser 
quería saber a qué atenerse. 
El haber quedado Retrogrado aban-
donado por el gobierno Bols'. evüd. 
para ser campo franco de esa restau-
ración. Indica también que eien pu-
diera ser un hecho ya o que se haya 
anticipado la noticia al suceso, pues 
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
Suma anterior . . . . 
Benjamín Qrbón 




Victoriano González y Me-
néndez . . . . . . . . . 
$2.057.24 Robustiano Parrondo y 
Fernández 
5.00 Mauel Santirso 
5.00 Herminia Gómez de San-
5.00, tirso 










Hoy debemos ocuparnos,—que otro 
día llegaremos a tratar del es .ido ge-
neral de Rusia,—de la situación de 
la Ukrania, de esa rica región de Ru-
sia siempre floreciente y de razas 
rientes que, declarándose en Repúbll 
ca independiente en noviembre tíltimn. 
vió ensangrentado su suelo por la su-
'blevación de los rojos Bolshe d^i, con-
tra la Rada de los burguese*! 
El gran patriota Michaelo Hruskevs-
|ky, que ea hoy presidente de la Radr. 
| Burguesa de la Ukrania, era b en co-
¡ nocido por sus trabajos litc ^rios y 
políticos, desperdigados en rnfeulos 
de Revistas tratando de las aspiracio-
nes autonómicas de tan bello país: el 
más conocido fué el que publicó a f i -
Total $2 100.24 
L o s a l u m n o s d e l a S a l a d e A r m a s d e l " C a s i n o 
E s p a ñ o l " e n " L a T r o p i c a l " 
B r i l l a n t e f i e s t a e s g r í i a í s t k a S 
Resultó una fiesta lucida, intere-
sante, la celebrada por la "Sección de 
Sport" del "Casino Español de la Ha-
bana" en los jardines de "La Tropi-
cal" en la mañana de ayer, concu-
rriendo a ella distinguidos aficiona-
dos a la esgrima e importantes ele-
mentos de la sociedad que preside el 
apreciable caballero señor Narciso 
Maciá. 
La. sala de armas de aquel centra 
puso una vez más de manifieste que 
no en balde, cuenta con los consejos 
y enseñanzas de un verdadero maes-
tro, de un perfecto y concienzudo cul-
tivador de la esgrima con el excelen-
te señor Martínez Aseusio a quien 
todos admiran por su modestia y 
también por el arte que despliega en 
la práctica del deporte defensivo. 
Todos cuantos tomaron parte en 
los asaltos lo hicieron con brío, con 
entusiasmo sin igual, rivalizando en 
perfección y elegancia en el manejo 
de las armas con que combatieron bre-
ves momentos en la pedana improvlsa-
(Pasa a la SEIS) 
E l p r e c i o d e l a s c a r -
m e n C a m a g y e y 
da al aire libre en las proximidades 
del amplio salón "El Ensueño", de "La 
Tropical". 
Formaron el jurado los señores B." 
Barquín, J. M. Cañas, Ricardo Qispert, 
José Loureiro, Fernando Rivero y 
Melchor Rubio como secretario. 
Asistieron los maestros señores A l -
fredo Granados, del "Vedado Tennis 
Club", J. Ciño, del "Unión Club", M. 
Camacho, del "Club AtléUco de Cu-
ba", Julio y Angel Loustalot, Eduar-
do Alesson y Aurelio Granados 
Dirigió los combates el profesor se-
ñor Martínez Asenslo, resultando ven-
cedores los siguientes esgrimistas: 
Primer premio de espada, medalla 
de oro del 'Casino Español", y dos 
espadas regalo del señor B. Barquín: 
el señor Enrique Ramos Izquierdo. 
Segundo premio de espada, medalla 
de plata: señor Octavio Coronado. 
Primer premio de sable, copa de 
(Papa a la SEIS) 
Francisco Sariol Noriegn. Pr^sMonf e 
del Consejo Municipal de Defensa de es-
te Término, 
HiAGO SABER : 
Que este Consejo Municipal, en BU BC-
Bión celebrada el día 2 del actual, a la 
que asist ió el Honorable señor Goberna-
dor Provincial, y una representación de 
los seflores Tablajeros de esta Ciudad, 
tomó los siguientes acuerdos: 
P R I M E R O : 
F i j a r los precios de las carnes de re?, 
para ser vendidas al detall, en la forma 
que se pasa a exponer: 
P I L E T E . . . . ' $4.48 libra 
Carne de P R I M E R A , enten-
diéndose por tal: La Carne 
de la Bola, Rabadilla, Tajo, 
Boliche, Chuletas, Sobre 
lomo. $0.32 libra 
Carne de SEGUNDA, enten-
diéndose por tal. Costillar 
sin hueso. Pescuezo, Faldas. $0.24 libra 
Carne de T E R C E R A , enten-
diéndose por tal. Costillas 
con hueso $0.10 libra 
Huesos BLANCOR $0.05 libra 
TASAJO 
TABAJO DB P R I M E R A . . $0.n.S libRI 
ITASAJO D E SEGUNDA. . $Q(.2.S libra 
Todo lo cual se publica para general 
conocimiento, haciendo saber que el prein-
serto acuerdo es de inmediato cumpli-
miento, siendo los que lo infrinjan de-
nunciados al Juzgado para su castigo. 
Camagttey, mayo 3 de 1918. 
FRANCISCO SARIOL.—Presidente 
L a S o l e m n e f i e s t a d e l a C o n g r e g a c i ó n d e L a A n u n c i a t a 
LOS SERMONES D E L R. P. RUIZ. MISIONERO APOSTOUCO. — ADORACION NOCTURNA.—CON-
FESIONES.—COMUNION. — MISA DE PONTIFICAL—SERMON D E L M. L CANONIGO MAGISTRAL 
DR. ANDRES LAGO.—BENDICION P A P A L — A L M U E R Z O INTIMO.—CONCURRENTES. — DESPEDI-
DA A L P. RUIZ. 
aPae» « la SEIS) 
CONGREGACION I>E LA ANCTNCLATA.—UN GRITO DE CONC UBRENTES A LAS FIESTAS 
Grandiosas han sido las fiestas ce- semana de Misiones por el M's;oner«i de las ocho y media a las doce de la 
lebradas en la semana anterior por la 1 Apostólico R. P. Rafael Ruiz, conclu- no^he- . 
Congregación Mariana de " I * Anun- do con un 0 acto eucarístico. . J P ^ Í ? T f Z r ^ n l t f T i ^ 
riata" oue se ha cubierto de gloria, r ^ ^ , ^ i i los Pa(lres de Compañía Ai Jesús. 
Agregando u i página de oro «a bri- , en la noche del sábado, en la cu^l per- el misáonero Apostólico. Francibcanos. 
. i TinaníwMívrrm n.rinra.ndo a l Snntfsimi' liante historia I nianecioron adorando al Santisimi Precedió a la fiesta princ;Dal una | Sacramento más de mil hombres des- (PASA A LA CINCO.) 
PAGINA D u DIARIO DE LA MARINA de 1918. 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y 
l a C o n f r a g a c i ó n M u n d i a 
SE PIKXSA AMPLIAR AL DOBLE 
E L EMPRESTITO DE 200 MILLO-
HESf HECHO A LOS ALL1D0S. ES-
TAOOS UNIDOS, CSTBi Y LA VR. 
CEMINA EH AMERICA, 
América se distingue sobre todo 
por su gran fuerza de vida. Lo que 
en otras partes necesita cientos de 
años para crearse, emre nosotros se 
desarrolla en forma portentosa y rá-
pida. Los Estados Unidos en el Nor-
te, Cuba en el centro y la Argentina 
en el Sur, son claros ejemplos de có-
mo se perfilan las potencias ameri-
canas su personalidad dentro de la 
vida política y económica en el mun-
do. 
La magnitud de las operaciones fi-
nancieras ejecutadas por la Repúbli-
ca del Plata para la venta de su 09-
secha de granos, es la demostración 
más sólida de su poderío. El país 
que apenas hace veinte años estaba 
obligado a importar trigo para su 
consumo, está en uno de los prime-
aros lugares como productor y su r i -
queza agrícola se halla respaldad?, 
por instituciones financieras tan fuer 
tes, que un solo banco, el de la na-
ción Argentina es capaz de abrir, pa-
ra facilitar la venta de la cosecha, 
un crédito de 100 millones de pesos 
oro a Inglaterra y otro por igual su-
ma a Francia. 
Esta importante gestión económica 
dirigida por el Presidente Irigoyen 
y que ha permitido que la enorme 
cantidad de toneladas de trigo so 
vendan y que los agricultores no en-
cuentren dificultad alguna para ell^ 
a pesar de la crisis del tonelaje mer 
cante y de la falta de barcos y de 
las condiciones de crédito en que de-
bía desenvolverse la operación, re-
presenta para la Argentina un cré-
üito de $22 por cada habitante, ya 
que el país para su gran extensión 
y su riqueza es muy poco poblado 
y solo tiene 3 habitantes por kiló-
metro cuadrado. 
Las grandos masas de emigran-
tes que por cientos de miles al año 
llegaron a las playas del Plata, muy 
poco sdn todavía para el vastísimo 
territorio, y fácil es imaginarse lo 
que será la riqueza de la nueva po-
tencia cuando la población llegue a 
ser más densa, cosa que rápidamen-
te se realiza. 
Pero el enorme crédito abierto ya 
a los aliados, no es nada extraordi-
nario en relación con la potencia 
económica del estado y actualmente 
se halla en gestiones una ampliación 
de aquel crédito que mediante ella 
llegará a duplicarse para con su im-
porte proporcionar a los aliados car-
ne congelada para las tropas que lu-
chan en Europa. La riqueza gana-
dera corre paralelo con la agrícola 
y la venta de carnes por valor de 
doscientos millones de pesos oro, no 
alterará en nada las acostumbradas 
exportaciones a todos los países que 
se proveen de reses o de carnes con-
geladas en la Argentina. 
Estas grandes riquezas son laa. 
que han creado aquella maravillo-
sa capital que es Buenos Aires, la 
metrópoli del Sur, ciudad que ya lle-
ga a un millón ochocientos mil ha-
Labitantes. Ochocientos mil más que 
Río de Janeiro, la capital del BrasiT, 
y un millón trescientos mil más que 
Santiago, la de Chile. Las proporcio-
nes de su puerto por el que se im-
pertan y se exportan anualmente mi-
llones do toneladas, son gigantescas. 
El está capacitado para esas mons-
truosas operaciones de embarque de 
granos v de reses que en pocas ho» 
ras vuelcan sobre las bodegas insa-
siables de los barcos milej de to-
1 ciadas. 
Aunque no en la vertiginosa for-
ma en que ha crecido Buenos Aires, 
las otras poblaciones argentinas tam 
bién han desarrollado rápidamente. 
Rosario .tiene cerca de medio millón 
de habitantes y hay diez ciudades im 
nortantes que pasan da cien mil. 
No sólo en agricultura y ganade-
ría se manifiesta la riqueza de la 
Argentina. Los yacimientos petrolí-
feros de "Comodoro Rivadavia", ex-
plotados ya en gran escala, han co-
menzado a independizar las indus-
trias nacionales de las necesidades 
del carbón extranjero, y son fuenté 
de muchas riquezas al propio tiem-
po que se desarrollan notablemente 
, las demás ramas de la minería. 
Las industrias manufactureras tam 
bién se han formado rápidamente. 
La mueblería ha llegado en la Ar-
gentina y sobre todo en Buenos Ai-
res a un grado de adelanto y de ar-
te que le permiten luchar ventajosa-
mente con el artículo similar extran-
jero. Para ello cuenta con la varie-
dad de sus maderas, de las que ya 
hay perfectamente clasificadas más 
de doscientas clases, que reúnen to-
dos los requisitos para la belleza y 
la solidez del mueble, teniendo aún 
una variedad mucho mayor que to-
davía no está explotada. 
Tanto esta industria del mueble 
comu muchas otras, no sólo dan ar-
tículos para •! consumo en el inte-
rior sino qué en 'os mercados del 
extranjero, sobre todo en los países 
vecinos tienen amplio consumo. 
Para dar movilidad a la agricultu-
ra, la ganadería y las industrias, ha 
sido necesario extender una va^ta 
red ferrocarrilera que una a los dis-
tintos lugares productos con las ciu-
dades consumidoras y con los puer-
tos de embarque. Desde los límites 
con Bolivia en el Norte, hasta las le 
janas regiones de la Patagonla. en el 
Sur. y desde los Andes, que la se-
paran de Chile, hasta los puertos del 
Atlántico, las paralelas llevan el con? 
tante tráfico. A treinticlnco mil k i -
lómetros llegan las líneas ya cons-
truidas, cifra cuya importancia es 
fácil juagar considerando que ella 
es la mitad de total de ferrocarriles 
construidos en todo Sud América. 
Tan activo es en ellas el tráfico, que 
por una estación cercana a Buenos 
A iros pasa un convoy de carga ca-
da minuto / medio. 
La necesidad que las grandes po-
tenpias tenían de surtirse de los pro-
L e t r a s . 
Los señores José Manuel y Néstor 
I Carbonell, unidos al culto joven doctor 
1 Aurelio Méndez, vuelven a publicar la 
: revista "Letras". Surge ésta en el nu-
i mero que vló la luz ayer, domingo, con 
I verdadero alarde de vitalidad, que 
'puede juzgarse por esta breve men-
ción de los asuntos que contiene: 
I Portada alegórica de la guerra, por 
el notable pintor Esteban Vaiderrama; 
versos a la reaparición de "Letras", 
por Miguel E. Oliva; "Con la misma 
bandera", impresiones sintéticas eu 
¡que fundan sus puntos de vista y sus 
(anhelos los editores de la revista; un 
notable trabajo de Enrique José Varo-
na, el sabio filósofo cubano, que inti-
tula "Manual del perfecto subdito", de 
vivísima actualidad; un cuento, "La 
pecadora", por la señorita Rosalía 
Castro, con bellas ilustraciones del ar-
pista Marcos; "El Don Juan de Santa 
Marta", los Inimitables versos do An-
drés Mata, revolando una página in-
tensa en la historia personal del l i -
bertador Bolívar que ilustra Vaide-
rrama; "Ciudades europeas", reco 
rriendo con la visión atenta los viejos 
¡rincones de las ciudades europeas; 
¡ "Actualidades de la Semana", por San-
jta Coloma, con las notas de los bar-
¡cos chilenos; un juego de amateurs en 
Almondares Park; el field day del Co-
legio de Belén; la inauguración de la 
cocina económica; Mn almuerzo cor 
la Directiva del Club Rotarlo; una pá-
gina de guerra mundial; interesantes 
caricaturas nacionales y extranjeras, 
alrededor de la preocupación obser-
vante de la gran tragedia. Juicio crí-
tico de la novela "Giomar", de Emilio 
Bacardí, por el doctor Mauel Romeu, y 
trabajos diversos en prosa y verso de 
los señores Hilarión Cabrisas y Miguel 
Galiano, Ismael Clark, A. Díaz Silve-
ra y Sem-Lai con la crónica teatral; 
Enrique Fontanills con las notas de 
sociedad, y en la página de bellezas 
cubanas que dedicará "Letras" a los 
palmitos con quienes más pródiga ha 
sido la naturaleza, aparece la señori-
ta Nena Machado, tan interesante y 
sugestiva. 
"Letras", en su reaparición, marca 
uno de sus números más bellos. 
Suicríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A O " 
: : £ 1 A l i m e n t o i d e a l p a r a t o d a s i a s e d a d e s : : 
C O M P A Ñ I A D E H O T E L E S 
Y B A L N E A R I O S 
S A N T A M A R I A D E l R O S A R I O 
S . A . 
SE AVISA AL PUBLICO QUE YA. HA QUEDADO ABIER-
TA LA TEMPORADA DE BAÑOS. 
DESDE EL COTORRO AL BALNEARIO HAY UN SER-
VICIO CONSTANTE DE AUTOMOVIL ES PARA MAYOR CO-
MODIDAD DE LOS TEMPORADI3T AS. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRE CATALA 
CICLO DE CONFERENCIAS 
La próxima semana, o su se la ter-
cera de la serie, teñi rá lugar la no 
che del 19 del corriente, en la cual 
el doctor Torralbas desarrollará el 
tema de "El régimen alimenticio des-
de el punto de vista iiigiénico " 
Esta conferencia esta ejueo^lmen-
te dedicada a ic: socioo y familiares 
(M a progresiva y culta er.t'od, lo? 
ouo en gran número so prcponen 
íiM'tlr y ap;ovetharse de «os conse-
jos y enseñanzas que el culto confe-
renciante prodigará en su diserta-
ción. 
Solo felicitaciones merece la nue-
va Directiva, que en el poco tiempo 
de régimen ha sabido imprimir a la 
primera entidad catalana en la Re-
pública, una vida social intensísima 
rememoradora de las actividades de 
Cataluña. 
La cuarta conferencia, que tendrá 
lugar en el próximo mes de Junio, se 
anunciará oportunamente. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el departamento de lanchas pro-
piedad del Gobierno, situado en la Ma-
china, se produjo ayer un principio de 
incendio, desarrollándole las llamas 
en un depósito pequeño de carbón mi-
neral que estaba situado inmediato a 
la oficina del Departamento que está 
inmediato por la calle de San Pedro. 
Con cubos de agua fueron apagadas 
las llamas, no necesitándose el aux'illo 
de los bomberos 
Se cree que alguna colilla de cigarro 
lanzada por algún transeúnte fué el 
origen del fuego. 
M A N I N 
Unico receptor del sin rival vino de 
mesa Rioja "Manín". se detalla á 
$7.00 garrafón y 40 centavos botella, 
sin embase. Avellanas tostadas, a 30 
centavos libra. Fabes de la Granja, a 
30 centavos libra. Jamones a precio 
limitado. Queso Cabralcs, a |1.50 l i -
bra; por latas a precio reducido^ pi-
mentón fino, latas de 5C0 y 1,000 gra-
mos, a 70 centavos y $1.30. Boquero-
nes de Málaga, a 45 centavos lata 
Chorizos extra, a $3.75 lata. 
Teléfono A-5727. 
OBR A PIA, tfO. 
C3569 4t.-3 
E« G . E« 
E l n i ñ o R e n é F r a n c i s c o F e r r á n y R i v e r o 
H A F A L L E C I D O 
S u s p a d r e s , a b u e l o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n 
a s u s a m i g o s q u e s e s i r v a n a s i s t i r a l a s n u e v e d e 
m a ñ a n a , m a r t e s , a l a c a s a s i t u a d a e n e l P a r q u e d e 
l a L o m a d e l M a z o p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , c o n l o q u e r e c i b i r á n s e ñ a l a -
d o f a v o r # 
H a b a n a , 6 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
R e n é F e r r á n ; M a r í a T e r e s a R i v e r o d e F e -
r r á n ; N i c o l á s R i v e r o M u ñ i z ; V i r g i n i a O j e a , 
v i u d a d e F e r r á n ; t í o s , t í o s p o l í t i c o s y d e m á s 
d e u d o s . 
argentina, ella es la primera de Sud-
América, por BU poder y por la va-
riedad de sus elementos quo la ba-
cen completa y capaz de resguardar 
la vasta costa argentina, de cualquier 
ataque de los países que puedan ser-
le antagónicos. Dos "drenaouts", el 
"Rivadavia" y el "Moreno", y cua-
tro acorazados, hacen indiscutible su 
poder oSensivo, que está auxiliado 
por cruceros de gran velocidad, des-
troyers, torpederos y transportes, pa-
ra la movilización de las tropas. 
Pero no es en estas cosaá" en don-
de hay que buscar la fuerza y 
poder de la gran nación del Plata, 
sino en su agricultura, su ganadería, 
sus industrias y sus finanzas que le 
han dado el enorme desenvolvimien-
to adquirido en la paz, que la han 
puesto en condiciones de abrir im-
portantes créditos a las viejas nacio-
nes de Europa y que el día en que 
las circunstancias la obligaran a em-
plear sus fuerzas defendiéndose do 
algún ataque, harán que ellas sean 
efectivas, ya que en la vida modern?» 
todo es un problema económico, y 
la guerra más que ninguna otra co-
sa lo es en primer término. 
J. Laureano Rodrigo. 
del Centro Castellano 
tas atenciones q̂ .e f01" 
cronista y por el m a g ^ ^ 
do de la fiesta, que 
brillante desfile. 
ductos argentinos y que llevaba a sus 
puertos miles de barcos, hizo quft 
no se creara una poderosa marina 
mercante argentina, y quo el tonela-
je nacional se dedicara solo al co-
mercio de cabotaje. La guerra ha ve-
nido a cambiar totalmente estas con-
diciones y por ello ha comenzado a 
trabajarse en la creación de una po-
derosa marina mercante qxre ponga 
a la Argentina a cubierto de cual-
quier emergencia y que le dé ol to-
nelaje necesario para el trasporto 
de sus productos. 
Con la base de los barcos auxilia-
res de la escuadra y algunos trasat-
lánticos comprados últimamente, en-
tre ellos el vapor alemán "Bahía 
Blanca", internado en la Argentina, 
y de más de ocho mil toneladas de 
desplazamiento, ya se puede decir 
que es una realidad la iniciativa efec 
tiva de la empresa que cuenta con 
cerca de cuarenta mil toneladas para 
dar los primeaos pasos. 
Aunque la Argentina no es un país 
que se haya encaminado nunca ha-
cia la conquista y no debe su pro-
greso a los resultados de alguna ac-
tividad militar, la necesidad de que 
su comercio, sus industrias, su r i -
queza y su territorio se hallen a^u-
bierto de cualquier ataque, ha hecho 
que dedique principal atención a su 
ejército y su marina de guerra. Su 
ejército tiene todos los adelantos mo 
uernos y una organización y una dis-
ciplina admirables; los que exige la 
historia gloriosa de la nación que en 
la independencia americana tuvo 
principalísimo papel. 
En cuanto a la marina de guerra 
m m 
• ^ A A T I G U A 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
La xelada de ayer 
Un nuevo galardón para el bande-
rín de sus triunfos, fué para la Sec-
ción de Recreo y Adorno la velada 
celebrada anoche en la noble man-
sión de los castellanos. 
Al toque de llamada dado por estos 
jóvenes de la Sección triunfadora, 
que con el bendito nombre de Casti-
lla en los labios y todos sus amores 
por el esplendor del Centro Caste-
llano en el corazón, saben de la tan-
maturgia de los programas que ha-
cen transcurrir rápidas las horas, 
acudió una legión de castellanos que 
llenaba, hasta hacerlo intransitable, 
el espléndido salón de fiestas de la 
sociedad. 
Con los castellanos estaba la aus-
teridad y la belleza de la mujer da 
las tierras llanas y el donaire y la 
hermosura de la criolla sin Igual. 
Todas bellamente atractivas, todas 
j gentiles, altaneras, con la noble al-
tanería que presta la hermosura. 
También estaban aquellos entu-
! slastas casteHanoá que hace nueve 
| años, luchando con la innata apatía 
j de la raza, después de muchos es-
i fuerzos y sinsabores, pusieron l a pri-
j mera piedra de "«na Sociedad quo 
• conta las glorias incomparables de 
j Castilla y tiene ternuras de madre 
j amorosa para los que a ella acuden 
I flagelados por la desgracia. Reciban 
I esos primeros luchadores, al conme-
I morar este nuevo aniversario, el ho-
| menaje de un agradecimiento honda-
I mentes entido en todo slos pecho»? 
castellanos. 
El cuadro artístico que dirige el 
señor Teodoro Requejo, hizo una la-
bor irreprochable en la representa-
ción do las obras que figuraban en 
el programa. En "Tiquis Miquis", el 
precioso juguete cómico de Vital 
Aza, obtuvieron grandes aplausos la 
señora Olea, las hermanas Muñoz, y 
los señores Gómez y Prior. En "IA 
Marcha de Cádiz" hicieron labor f i -
na, labor de fllingrana. la simpati-
quísima Consuelito Muñoz y el señor 
Angel Gómez. En el dúo de "los pa-
tos", representado por ellos con ini-
mitableg ráela, cosecharon grandea 
aplausos. El señor Requejo, con su 
insuperable vis cómica, y los señores 
Prior, Bertrand, Alvarez, Martínez, 
Sá-nchez, García, Requejo A. y Fer-
rández. contribuyeron al buen éxito 
del conjunto, haciéndose acreedores 
al elogio general. Muy bien los co-
ros integrados por las hermanas Gil, 
hermanas Muñoz, señorita Requejo y 
"La Riojanita." 
El señor Eliceo Bello, cantando 
con gran maestría ymagnífica voz la 
linda canción criolla "Así es mi pa-
tria", arrancó una entusiasta ovación 
o la enorme concurrencia que se 
apretaba en los salones. 
Terminó tan hermosa velada con 
un baile que resultó luridísimo. 
Vayan nuestros plácemes a la Sec-
ción de Recreo y Adorno, a su pre-
sidente, nuestro querido amigo señor 
Perfecto Gómez, a los señores Regú-
lez, Crespo, Blanco, Gómez, Díaz, 
Llano. Laín, Gutiérrez,. Aparicio, Ga-
llo, Alvarez, Centeno, ya todos los 
que forman la vanguardia victoriosa 
E s asombroso có 
mo la habilidad ame' 
ncana ha respondido 




centrará Vd un catceiiñ 
más hermoso, de más per. 
fecto ajuste y de 
hechura que el 
N d K E M E 
el gran 
C A L C E T I N 
a m e r i c a n o . 
E l Nótaseme es sin cog. 
tura; tejido a la forma 
del pié, no está encojido 
o estfrado al tamaño 
E l Nótaseme está cong. 
truido con cómodos re. 
fuerzos donde hacen falta 
Su teiuiero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el caJcelin Nótaseme. 
A l detalle en tod&t 
laa camiser ías y tien. 
das de ropa. 




A l 1 p a r 1 O 0 
Bancg de Préstamos soüre Joyerli 
Consulado, 111. T e U f f i 
- E n t r e San Rafas! y San Mipel- | 
06829. r Jtoi ^.J^ft'' 
¡ P R E P A R E S E Q U E L L E G A E L V E R A N O ! 
V e n g a y le p r o p o r c i o n a r e m o s p o r p rec io e c o n ó m i c o u n m a g n i f i c o 
T R A J E H E C H O , 
de esmerado c o r t e y c o n f e c c i ó n y de t e l a propfa p a r a r e s i s t i r , 
los r i go re s de l ca lo r . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A S o l i c i t e el C a t á l o g o de V e r a n o 
C E N T A V O S 
N O pague m á s en n i n g u n a par te . Si le 
" cuen t an" que ahora va le m á s , porque la 
f á b r i c a ha sub ido los precios , 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que a lgunos q u i e r e n aprovecharse. 
N O favorezca m á s a l esta-
b lec imien to donde le q u i e -
ren e x p l o t a r . V A Y A A 
O T R O . M á s de 3 .000 casas 
en la H a b a n a v e n d e n este 
de l ic ioso refresco a 5 C E N -
T A V O S , y s ó l o 29 casas lo 
qu ie ren cob ra r a 8 y 10 
centavos. 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
1HE COCA-COLA C O H Y 
H A B A N A 
se 
H e c h a en la Habana 
A i r o i x x x v i DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1918. PAGINA TRES. 
ün ai-
Madrid. 
T / « valores españoles van 
^^Sistante. "El Mondo," de 
^ t ^ a r el asunto, dice: 
~ i .Turnen de la Diurcha de las Boi-P ^ S S S M en el decurso de 1917, so 
MS o una conclusión que se ha roto 
rlen-eK l̂uto la relación que aquéllas han 
e n ¿ « siempre con la política, dejando 
tcnMo «lcb¿r6inetro del bienesUr o ina-
g ^ j u a t e r i a l y social del país. 
" i • ' t i l d a d es'Que, a pesar de todas 
^ Jjíhrafl amenazas, crisis de las sub-
lftg «M***™ ltc que agobian a la masa 
^ d a n a espafiola. el dliwro »e ha mos 
rludadana ^ valiente, las corrientes 
ff^JSSorhW sido Intensas y los va-
de %n "eneral, acusaron extraordina-
^ « r m e z a y excepcional alza algunos 
£L n ^ r o s f por ejemplo) realizando 
una brillante campaña todas las Bolsas. 
BBO da una Idea de la maravillosa 
«ituación en que se ha colocido Es-
«LfiaTA l06 gobernantes corro^ponde 
hora saber aprovechar esa situación 
nara sacarle el mayor partido posible. 
En España ya no influye i m los 
««tocios esos tiquis miquis ¿f. la po-
IÍACB I »8 problemas inten-.res no 
hacen acobardarse al dinero. Este bus-
ra ante todo, su cauce natunl en los 
negocios El síntoma no puede -sor me-
ior y hace esperar días llenos ce ven-
tura y de proeperidad para la nación 
española. 
El señor Sánchez Guerra, emprendió 
por las provincias andaluzas una pe-
regrinación a caza de votos. 
y dice "La Epoca" en un te'eprama 
que su corresponsal en Córdoba le en-
vió: 
Fr Alcaracejos pronunció el señor Sán-
chez" Guerra un notable diacurso, en el 
cffrnilo de la Unión, ante centenares de 
amigos y correligionarios. 
Dijo que no tenía otro programa qne 
el cumplimiento del deber, y que no hacía 
promesas. 
El señor Sánchez Guerra, segün pro-
pia confesión, no tiene prograi: a algu-
no y además no hace promesais de nin-
gún género. Pero el señor Sínchez 
Y por eso también el señor Sánchez 
Guerra, como el pescador del cuento 
no engaña a nadie. 
El señor Alba signe, en sus propa-
gandas políticas un camino muv dis-l 
tinto al que sigue el señor Sínchez 
Guerra. Tan distinto como distintas 
son las personalidades de ambos hom-
bres públicos. 
Mientras el señor Sánchez Guerra 
confiesa que no tiene prograna, el 
señor Alba expone el suyo en los si-
guientes términos: 
coía-dÍilotaTaacÍ;iin ,r.eal del crédi<-o coia—dijo,—la liquidación entre el Te-
cucMn dS ^ " ^ e n t o s rurales; Ta ejê  cLcion del Catastro nnnt̂ A^ _ ,,o^at5stro;_J>onien(i() término m.s desigualdades tributarlas- la trans-
tUo & ¿2 de,^8 Amuebles, en beíie-
108 cultivadores v obreros- la 
pn0ra"aueÍ6Hne/e la J"nta ' d e A ^ l e s . « « « . q í 5 ,8ea un n a n i s m o colaborador 
tílZ ^ Ia I>,r.elpapacl6n d*» arancel fu-
turo, son realidades de gobierno, más 
para el bien público que substanciales 
te'nT^?8 ^ " « n ^ e f o r m a co^sUtuyen 
ru SSa s610* 55 sepi<lo. hasta ahora, pa 
d« ^iu»,r t0da 5brn útl1 en problcia* de capital urgencia. 
Mis vaticinios van cumpliéndose; pues 
los mismos qne Impusieron la disolución 
se declaran defraudados ante el nuevo 
Parlamento, qne se diferenciará mny po-
S8-2e ¡25 « P t e ^ 0 ^ . a no ser en las lu-
pos lolenta8 entre Personajes y gru-
He ahí un buen programa. Pero ¿se-
rá el señor Alba capaz de lle.ar a la 
realidad todas las bellas idea--, que en 
el mismo se encierran? Para el'o se-
ría necesario que tras la personalidad 
del señor Alba se agrupara un parti-
do fuerte y disciplinado, capaz de ob-
tener mayoría en las Cortes y de po-
der asumir el Gobierno con todas las 
responsabilidades. 
Mientras tal cosa no suceda y el se-
ñor Alba fignre en la opo«4<i6n su 
programa no tendrá realidad, o la 
tendrá en muy pequeña escala. 
Cierto que el señor Alba ocupa en 
ruerra busca los votos de los alecto- 108 actuales momentos una cartera en 
el Gabinete que preside el señor Mau-res. 
En eso imita al pescador del cuen-
to, que echaba el anzuelo sin carnada 
y decía: 
—Aquí no se engaña a nadie. El 
qué quiera picar, que pique. 
Por lo demás se comprende que 
ra, pro este caso es circunstancial 
Además, el Gobierno actual to fué 
llamdo al Poder para llevar a la prác • 
tica un determinado progranu políti-
co. 
Su misión consiste en resolver los 
'3 y 
no tenga programa el político que, graves problemas que preocupan al 
después de haber sido uno de )os in-
condicionales del señor Maura, ¡:e con-
virtió en uno de sus mayores onemi-
país y que lo ponen en peligre de-
ber está, no en hacer política, sino en 
hacer obra nacional. Y en el momen 
f l 
E S T I L O S " G L O I R E 
a n t i z a n 
n 
B A Z A R I N G L E S 
S * B e n e j a m , 
P I D A E L C A T A L O G O 
S a n R a f a e l = 5 = s -
e I n d u s t r i a . 
D E N O V E D A D E S 
negó a ello, alegando que tenía que ( 
entregarle todo su importe. 
Por tal motivo Ruso se considera 
perjudicado. 
ESTAFA 
Jesús Llanes Regó, vecino de Agui 
la 36, denunció a la Secreta; qu© 
Restituto Fernández, de la Avenida 
de Italia, s9, altos, a quien mensual-
mente suministraba víveres para un 
establecimieato de comidas, ha, tras-
pasado este a Hermenegildo Cruz, 
y se ha marchado, adeudándole 300 
pesos. m 
DETENIDO 
Por el vigilante 1126, fué deteni-
do Pedro Marlot Valdés, vecino de 
San Josg y Amistad, por encontrar-
so r&clamado por ei Correccional de 
la sección segunda en causa por 
estafa. 
ingresó en el vivac. 
C o h i b í G s c e í J I e r o 
CULTOS. Mañana: el de los Tre-
ce Martes a San Antonio en San Fran-
cisco, Belén, el Angel, La Caridad y 
otros templos. El Circular en Sta. Te-
ALMAJíAQUE. Mañaua. Stos. Bene-
dicto I I , Estanislao. Flavio y Augusto, 
mrs. y Flavla y Dcmitila vgs. Leta-
nías menores.- -El tiempo osta bueno, 
el sol está en Tauro, la luna está en 
Acuario y yo estaría enBabia si no 
les dijera a Uds. que el café Flor de 
Tibes, tostado en el 37 de Reina, fué 
ayer celebradísimo en el Sevilla, en 
el banquete ofrecido al Subdirector del 
DIARIO. Y en Babia me quedaría si no 
añadiera que, r.obre los ricos mante-
les salidos del Bazar Inglés (72 de Ga-
Uano), y servido en la vajilla de La 
Tibaja (43 de esa calle), hicimos ayer 
los honoreti al gran menú del supra-
dicho banquete. 
SOCIALES. La general simpatí" ha-
cia el Dr. José I . Rlvero y las risue-
ñas esperanzas que en él cifran todos; 
la fuerza enorme, colosal, inmensa, 
que en Cuba representa el DIARIO DE 
LA MARINA, en todos los órdenes ÜO-
ciales y el reconocimiento de la magna 
labor que esa fuerza supone, realiza-
da por el ilustre Director actual del 
ve.lódico; el porvenir brillante rae a 
iCuba espera en esa juventud sana, 
creyente, patriota que empieza a sur-
gir, y la comperetracióa, más honda 
cada día, de los españoles con los cu-
banos en todos los órderes de la acti-
vfdidád He ahí lo quo ayer se eyi-
denció en el agasajo al Dr. José I Ei-
dero.—"Las maravillas del Mundo". 
A G U A P U R A 
gos cuando el señor Dato se hizo je- to que intente apartarse de esie ca 
fe del partido conservador. mino surgirán discrepancias dada la 
Ya no molestaremos a M a m á , 
p id iéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan ei buen gusto ds 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
PORQUE SON MUY BARATOS 
Y C U C H A R A Por 1 • W 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores J 1 2 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS OiSEROS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
OBISPO 96. 
A/Mt_l/SlClO O E 
heterogeneidad de los elemente s que | que cantan los pastores en nuestras 
lo constituyen. montañas, en veinticinco funciones 
La personalidad del señor A^a ha de beneficio, dedicadas a calmar los 
ido adquiriendo relieve en eston últi- dolores y a enjugar las lágrimas de 
mos años. El número de sus aleptos i pobres. Asturianos tenían que 
va aumentando de día en dia. Sus | sert 
promesas encuentran eco en bueno j cantores de nuestra aldea a la 
parte del país y han llegado a conver- j aIdea toviazrL con el corazón orgullo-
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o me-
j o r que se conoce. A d a p t a b l e 
a t oda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FBáSCO DE POETE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t e n o 2 4 
tirio en una esperanza. 
Veremos si la realidad responde a 
la esperanza: si las obras e.uán en 
consonancia con las promesas. 
3 
l o s C a n t o r e s 
A s t u r i a n o s 
E n e l G r a n T e a t r o N a -
c i o n a l . — N o c h e A s -
t u r i a n a . 
Hace días fueron a Tampa a bordo 
de un guadañó gentil como si fueran 
a pescar calamares con tinta y todo 
y cantores y guadaño fueron recibi-
dos por los asturianos tampeños con 
todos los honores. Y los Pepes can-
taron y cantaron como dos jilgueros 
y su cantar fué júbilo intenso del al-
ma asturiana varias horas. Abrazos, 
aplausos y carteiaa para estos do? 
artistas: para Asturias la inmortal 
una bendición de todas las almas y 
un beso de todos los corazones. Su-
eedió lo mismo que sucedió en Ca-
magüey, en Cienfuegos, en la Haba-
na, en Asturias, en el Ateneo de la 
Corte, en el Palacio de los Reyes, q. 
D. g. muchos años, porque son Reyes 
nobles y caritativos, y en el teatro 
Real. Cuando cantaron en Palacio, los 
Reyes les otorgaron un aplauso ma-
yestático, y S. A. la graciosa Infanta 
Isabel, les rogó que antes de mar-
charse le repitieran el Carretero, 
cantar que dejó encantada a su Alte-
za. Cuando cantaron en el Real, don 
Alfonso, nuestro valiente Rey, nues-
tro monarca gertil, que tenía la mar 
de cosas que hacer y decretos que 
firmar, dejó los quehaceres y la fir-
ma para el"día siguiente y no aban-
donó el palco regio sin tributarles 
sus palmadas y sin hacer un admira-
ble comentario de la música astu-
riana. 
—Gracias, don Alfonso. 
No quise hablar de esto antes en 
atención a la modestia, a la cultura, 
a la humildad, sin rebjamiento, y a 
la dignidad, sin orgullo, de los dos 
artistas: de estos dos Pepes adora-
bles que antes de pensar en benefi-
ciarse con su cantar, cantaron al al-
to la lleva, con la Ingenuidad con 
¡ ¡ Y a l l e g a r o n ! ! ¡ ¡ Y a l l e g a r o n ! ! 
L o s t a n e s p e r a d o s t r a j e s d e m a r i n e r a 
p a r a n i ñ o s d e I a 8 a ñ o s . 
¡ D e b e n l a s m a m á s d a r s e p r i s a ! 
¡ R e a l m e n t e s o n m u y b a r a t o s ! 
E s t i l o s m o d e r n o s y t e l a s m u y f r e s c a s d e s d e 
$ 1 . 3 0 
L A S G A L E R I A S _ 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
so de gratitud para todos los asturia-
nos de por acá. Para decirles adiós, 
nosotros, unos cuantos rapaces pro-
bes, estamos organizándoles un adiós 
que va a ser el acabóse y que se cele-
brará en el Gran Teatro Nacional; 
función que ya bautizamos de esta 
n.añera: Noche asturiana. 
Viejos y entreviejos, neños y jóve-
nes, estáis en el deber de ayudarnos, 
de bajar a la quintana esa noche de 
trévole y de que nos ayudaréeis esta-
mos ya seguros y agradecidos 
Bien merecen una despedida cari-
ñosa los dos artistas que van por el 
mundo demostrando lo bello, lo arro-
gante, lo amoroso de nuestro cantar; 
cantares que ya son universales para 
gloria y gracia de nuestra tierra la 
dita; cantares que alegran a los pue-
blos y que encantan a los Reyes y 
que han sorprendido a los genios de 
la música 
DON FERNANDO. 
D e l J u z g a d o e d 
G u a r d i a 
y ARROLLADO 
El menor Aniceto Rodríguez, de 7 
años de edad y vecino de Obrapía 
66, fué asistido anoche en el centro 
do socorros del segundo distrito, por 
el doctor Junco André, de varias 
C A P A S D E A G U A 
herldcs y contusiones diseminadas 
por tooo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, lesiones gravea 
que recibió en la esquina co Monse-
rrate y San Rafael, al ser arrolla^j 
por el autoiuóvil 3721, quo guiaba el 
chauffeur Antonio Ferrei/o, vecina 
de San Rafael 151. 
El accidente se e^tiroa casual. 
DISUAROS DE ARMA DE FUEGO. 
EN CAMPANARIO Y ZANJA 
Luciana Hidalgo Martínez, ue 15 
años de edad y domiciliada en San 
Francisco 13, denunció anoche en la 
quieta estación oe policía, que tran-
sitando por Campanario y Zanja, en 
compañía del soldado Eligió Bulgcy 
un sujeto nombrado Antonio Vuldés 
Mora, (a) 'Niño de Colón ', s.n me-
diar dkgus^o alguno, les hizo ¿os 
disparos, siendo repelida la agresión 
por ei soldado, quiftn se arrojó del 
vehículo e hizo nuevos disparos, dád 
dose ambos después a la fuga. 
Cree la Hidalso que "51 Niño de 
Colón", la1 confundió coa su herma* 
na Ramona, amante de Bulgay. 
Este se presentó mis tarde en la 
estación, ratificando lo expuesto por 
la Hidalgo, y egregó que a p^sar de 
haber luchado con "El Niño de Co-
lón", para verificar su arresto, no lo 
fué posible, fugándose el agresor. 
De esta danuncia se dió cuenta al 
señor Juez de Guardia. 
D e l a S e c r e t a 
RUSO, PERJUDICADO 
José Ruso Orozco, domiciliado en 
Merced 95, denunció que el 25 de Oc-
tubre del pasado año, compró a Se-
rafín P. Coca, un automóvil en la 
suma de 550 pesos, entregándole a 
cuenta doscientos ochenta pesos cin-
cuenta centavos y que al ir al garage 
situado en Neptuno y Marqués Gon-
zález, con el fin de hacerse cargo del 
Toda precaución con el agua que 
ha de beberse, es poca, y ello se debo 
a que el Tifus, suele trasmitirse ade-
más del contagio, poi la ingestión del 
microbio, que muchas vece 3 se en-
cuentra en el agua y en ella vive' 
bien. Para beber agua pura se reco-
mienda el empleo del Filtro Fulper, 
acerca del que la Junta Nacional de1 
Sanidad ha tomado ese acuerdo: 
"Dada cuenta a la Junta con el 
informe presentado por el ponenta 
doctor Hugo Roberts, sobre el uso de 
un filtro titulado Fulper, se acuer-' 
da: 
Aprobar el siguiente informe que co-! 
piado a la letra dice: "Habana, 10 de 
diciembre de 1912.—Señor Presidente 
de la Junta Nacional de Sanidad. Se-
ñor: Habiendo sido designado para 
emitir informe acerca de un filtro pa-
ra agua, denominado Fulper. tengo el 
honor de informar iiae, vistas las ex-
periencias realizadas por ei Laborato-
rio Nacional, del resultado satisfac-
torio de las mismas puede recomen-
darse el- filtro Fulper, como un buen 
tipo de ios filtros d« uso doméstico 
corriente.—Muy respetuosan.ente, H» 
Boberts, Jefe de Cuarentenas. Confor-
me, M. Varona. Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. Y a petición de los se-
fores García y Maduro Ltd. expido el 
presente en la Habana, a los die?, días 
del mes de septiembre de 1917.—L. 
Adán (l¡al;^^•eta.,, ^ 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
hace 125 atio^se dedica a la tabiiea-
clón del Fulper y no fabrica otro f i l -
tro, ni pone su nombro más que a] 
Filtro Fulner, qu^ representan en Cu-
ba García & Maduro, Ltd., Locería "El i 
Agrila de Oro", Cuba, 81, csaulna a! 
Sol, Teléfono: A-S504. 
Pídase siempre Fulper, porqn» Ful-1 
per, es 1c mejor garantía. 
MUERTO EN UN ENCUENTRO 
El capitán del Cuerpo de Artillería 
señor Alonso, destacado en la fortale-
za de la Cabaña, se presentó ayer an-
te el Eeñcr Juez de InsiraociAn de 1&. 
sección segunda, solicitaudo se le die-
ra autorización para proceder al en-
terramiento del cadáver do Pablo Cor-
bo, cabo de dicho cuerpo militar, que 
fué muerto en la finca "La Gloria", 
provincia de Camagüev, en un fuego 
que sostuvo el día 2 del corriente coa; 
una partida de bandoleros. 
EN LIBERTAD 
Manuel Cabezas, acusado de un de-* 
¿Quien no conoce este título? La L i - . j . ^ de jeg^pt g y resistencia a ía poli-
brería de Alhelc, sita en B^Iascoaín y guardaba prisión en el vivac 
San Rafael, lo ha popularizado. Noirec'obr6 avcr su iibertad por haber 
obstante, hay que seguir recomendan-
do al público ia obra a que da nombre, 
por ser ella, a su vez, una maravilla 
d̂ i información gráfica, tanto como 
de presentación artísticas. 
ARTE Y ^TODiS. Los conbabidos 
muebles de Ros r Novca, tan fino;-!, 
tan elegantes, que, fabricados en el 
Peñón, admiramos en Gallano y San 
Joré, continuamente. Y los bellos ar-
tículos de pKta Sterling, qu'í en Nep-
tuno 40 exhibe La Mascota, para la 
mesa, para la sala, para el tocador... 
y para obsequiar a las amistades en 
sus onomástico. Esto y ia belleza que 
ponen en las lunas que restauran los 
Sree Vizoso, en sus taHe'-es da Ei 
Bisel, (Angeles 4-, son hoy mis únl-
uis noias, de r>rt6.—En punto a modas, 
; •-.a- qne ver cómo están Las Ninfas, 
en el 5? de Neptuno! ¡Hay que ver ese 
surtido de holanes, de creas, de wa-
randoles, de madapolane-s y telas ricas 
acabado de recibir! Y hay que ver 
también esas confecciones, donde el 
refinamiento so ha desposado con la 
economía 
DE TODO UN POCO.!—^A la poore 
Julia hay que decirle la muerte de su 
marido en España; rero pcveo a poco, 
para que no se asuste. —Entonces que 
so la diga Antonio, que es tartamudo " 
—El mejor lugar de la Habana para 
"lunchar", refrescar, merendar y com-
prar jamón y dulces sin par, no hay 
que darla vueltas: es Nueva Inglate-
rra (San Rafael 4). Y la casa mejor 
para sumbroros (de señora), finos, ele-
gantes, baratos, regalados casi, capa-
ces de hermosear la caar más cara, 
basta la máscara nturl, si el caso lie 
i,8, es Ld. Mimí, en el 33 de Neptuno. 
prestado fianza de cien pesos. 
SOLIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
ÍGKACI0, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
ROBO EN EL VEDADO 
En la décima estación de policía de-
nunció ayer Chester Cotten, ingeniero 
y vecino del departamento n úmero 9 
ílel teicer piso de la casa 17 esquina a 
4, en el Vedado, que durante su au-
sencia los lajirouep ¡ violentaron ?a 
puerta de entrada de su referida resi-
dencia, sustrayéndole prendas y obje-
V A P O R 
M m M o . C r i s t i n a 
AYISO A LOS VIAJÍEOS ¡¡ 
Saldrá para España, en este mes» 
j gustosos avisamos a los señoras pa-
sajeros que teuemos un frrandio*K) y 
variado surtido en mantas d* viaje $ 
porta-mantas, desde 50 cent-ves has 
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.25; maletas-neceser; 
baáles-cainorótes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; así coaio porras j som-
breros de úlJma moda. 
En calzado fuerte y cómodo, to» 
remos de los mejoros fabricantes es-
pañoles. 
I l l A Z O D E O r 
Manzana de Góméz Frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
f . C O L U A F U E N T E 
OBISPO, 32. TEL. A-2316 
c 3404 10d-2l I vehículo para trabajar, el Coca se tos por valor ye doscientos pesoj 
Con vuelo extra para montar a caballo 
Para andar a pie, en distintas elasee 
y colores. 
Trajes y capas amarillaB ««breadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
« L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A . 1 4 3 C 
P a r a v e s t i r a s u s N i ñ o s c o n e l e g a n -
c i a , c ó m p r e l e s s u s t r a j e c i t o s e n 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
• 
P r e c i o s o y c o m p l e t o s u r t i d o d e 
R O P A I N T E R I O R , p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ o s . 
S . R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . H a b a n a 
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C O N C I E R T O A N U A L 
M a r g o t d e B l a n c k e n l a S a l a E s p a d e r o 
Quise admirarla. 
Sentí un gran deseo de oiría. 
Honda e inmensa expectación que 
dejó ya satisfecha en mi ánimo MarJ 
got de Blanck. 
Fué en la mañana de ayer cuando 
la adorable Margot quedó consagrada 
en el arte que la destina a un por-
venir de honores y glorias. 
Su concurso en el concierto anua! 
de la Sala Espadero culminó en un 
succés completo. 
Llenó la paite final del programa, 
Ante el piano, sentada graciosamen-
te, parece engrandecerse la figura dt 
Margot de Blanck. 
¡Qué sentimiento y qué ejecución! 
No es rrr. al presente, que una 
to Año de Piano en el 
icional y la impresión 
ot su aplomo, su se-
.^envoltura es la de una 
maestra consumada. 
Interpretó a Beethc^en, a Rachma-
ninof, a Henzelt y a su ilustre padre, 
al compositor laborioso, infatigable y 
ireritísimo. Hubert de Blanck. 
Luego, correspondiendo a la ova-
ción que le tributó el numeroso audi-
torio, hizo las delicias de todos eje-
cutando La cajtia de música que nos 
dió a conocer en recital inolvidable 
la maravillosa Leginska. 
De la hermosa fiesta matinal del 
Conservatorio yo quiero limitarme 9 
ese aspecto único." 
Para señalar el triunfo de Margot. 
Triunfo completo. 




guridad y su 
Magdalena Velasco de Prieto, Isabel 
García Viuda de Delgado. Clara N. 
de Berenguer, Encarnación Rubio de 
Saez Medina, Amelia Solberg de Hos-
kinson, Beatriz Castro de Navarrete, 
Magdalena C. de Pons, Josefina L. 
Viuda de Rojas, Panchita Pcláez de 
Dirube y Rafaela Serrano. 
Las señoras de Solberg, de Chalúc, 
de Tagle, de Albo, de Martínez Apa-
ricio, de Moreno, de Alba reda y de 
Pérez Vento. 
Lolita Luis de Feria, siempre be-
lla, interesantísima, destacándose en-
tre el conjunto. 
Margot Saez Medina, Trinidad Gu-
tiérrez de Mimó, María Cristina Pla-
sencia de Rodríguez Lamoult, Pilar 
Gutiérrez de Zarraluqui, Hortensia Di-
rube de Larrea, Silvia Beltrons de Van 
der Gucht, Florinda Moya de Lama-
d r i d . . . 
Y una dama de la más alta dis-
tinción, Estela Broch de Tórnente, 
cuya presencia es fija en todas nues-
tras manifestaciones de arte. 
Señoritas en gran número. 
Purita López, Herminia Dirube, Ne-
nita Avcllan?!, Virginia Bárgaga, 
Eleonora de Castro, Amparito Ruiz, 
Ursulina y Manuelita Saez Medina, 
Rosa Dirube, Matilde Lamadrid, Gra-
ziella Lozano, Rosa Hernández Mesa 
y Nena Veiga. 
Ofelia Pérez Vento, Piedad Maza 
y Artola y Corina García Montero. 
Nena y Terina de la Torre, Lolita 
Van der Gud. Herminia Rodríguez 
Lamoult, C( lo Quesada, Natalia 
Torroella, Fv .ego. Chanto Thomas; 
El paseo favorito, el 
teatro predilecto, el cua-
dro que se admira, el 
libro que se lee, la obra 
artística que con más 
delectación se contem-
pla, los versos que más 
emoción producen. . . , 
todo, en fin, lo que 
forma la vida del espí-
ritu dice quién es, có-
mo piensa y como sien-
te una persona. 
9& & 3f 
Lo mismo puede de-
cirse respecto a la tien-
da donde se compra. 0 
tal vez este dato psico-
lógico sea más claro y 
definitivo revelador de 
Na 
un carácter, de un tem-
peramento, de un 
píritu. 
es-
^ ^ ^ 
Nuestro surtido general de 
L m e 
es tan vasto, tan amplio, tan extenso, que en él se encuen-
tra cuanto demande el gusto, cuanto exija el capricho y 
cuanto se forje la imaginación. 
* ^ 
Las novias que deseen adquirir un trousseau a-«u entera 
satisfacción, desde lo modesto hasta lo suntuoso y deslum-
brante, pueden acudir a nuestro stock de Lencería en la se-
guridad de que encontrarán cuanto pueda ofrecerles la más 
renombrada casa en ciudad extranjera. 
" E n c a n t o " 
C3680 lt.-6 ld.-7 
JÍACIOXAL 
La compañía de Raúl del Monto 
que tan buena acogida ha obtenido 
por el público habanero, estrenará 
en la primera tanda de ¡a función do 
esta noche la obra lírica en un acto, 
"Las pildoras del amor." 
En segunda habrá otro estréne-
la parodia de "La Brnuja", titulada 
"El Brujo", música del inspirado 
maestro María Varona. 
En las dos tandas se proyectarán 
interesantes cintas. 
PAYRET 
Continúan triunfando la Compañía 
infantil. u 
Para la íunción úe esta noche se 
anuncia un variado programa. 
En primera tandb, la zarzuela "San 
Juan de Luz" y una película. 
En segunda, estreno del juguete 
cómico "Lluvia do tortas- y núme-
ros de variedades. 
Además se proyectarán dos pelícu-
las. 
CAMPOAMOR 
Variado es el programa úe las fun-
ciones de hoy. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de ¡aa nueve y media se proyec-
tará la cinta de la marca Pájaro 
Azul, titulada "El niño azul", inter-
pretada por 1?. notable artista de la 
ünivérsal Ella Hall y Zoé Rae (My 
Llttle Boy), y los episodios de "El as 
rojo'' titulados "Nuevos enemigos" y 
"Los fugitivos." 
En las demár. tandas figuran las 
mentira", "Enriquito quiere ser sol-
dado", "La bancarrota" y "Revista 
universal número 27." 
MARTI 
El programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En primera tanda, "Agua, azuca-
rillos y aguardiente." 
En segunda, "Salón Val verde." 
Y en tercera, "Rosas y amores." 
por el maestro Campanini y su iliwtre , n .1 n T . • • Esther Kodn; iez y Carmen ¿olmo esposa, hva letrazzmi. 
Escuché de labios del glorioso Cam-
panini los elogios mejores y más ha-
lagüeños para •la heroína de aquella 
brillantísima jornada de arte. 
Las bellas hermanas Paetzold. 
Mercedes Tagle, Juana María Vi-
lloch, Hortensia Lavedan, Manuela 
Sánchez, Herminia e Isaura Rensoli, 
1 Mercedes y Paquita Peláez, Alicia 
ravorecida se vio la oala hspadero rv m, ' r J n • D 
, i üiago. Mana Lacicedo, ülona bor-
ges, Elena Maza y Artola, Nena Cas-
tellanos, Josefina y Carmclina Refo 
jo 
por la presencia de un concurso selec-
to y distinguido entre el que haré men-
ción preferente de las señoras María 
Luisa Longa de García Echarte, Pau-
lina Güell de Weber, María Luisa Co-
vín de Tarafa. Elvira de Armas de 
Fritot, María Teresa García Montes de 
Giberga, María Galarraga de Sánchez, 
Piedad Santos de Artola y María Te-
resa Olano de Guedes. 
Pilar Martín de Blanck, la aman-
tísima madre de Margol, en la que 
tan grandes y santas emociones debió 
producir la hermosa fiesta. 
Enriqueta García Viuda de Pujol, 
Tina Farelli de Bovi y Fidelma Gar-
cía Madrigal de Torroella. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
DESPACHO DE EQUIPAJES 
Esta mañana se ha comen?? do el 
despacho de los equipajes de bodega 
de los pasajeros de los correos españo-
la Habana, Hon. Mr. William 2 Gon-
zále, de regreso de su viaje a Was-
hington. 
ALHA.MBKA 
En primera tanda, "La Canalla." 
En segunda, "El país de las bote-
llas." 
Y en tercerr, "Papaíto." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 6. 
El Miiiisterlo de la Guerra ha puhíi-
'.ado el siguiente parte oficial: 
"La línea Inglesa ha rvanzado con-
FACSTO 
) La Empresa ha combinado para la 
1 función do esta noche un selecto y 
variado programa. 
Se proyectarán las películas ofi-
les "Buenos Aires" y "Montevideo" 11c 1 ^derablcmente entre ol Sorame y el 
Araceha López. Carolina Gonza-, gados recientemente. ! Añore al oeste-sndooste de Morían-
icz y María Antonia Mendoza. En la sección de Pasajeros de la jcoart durante la 
Renée y Sarah Méndez Chaple. Jo- Aduana se está procediendo a su ins-:J(eci10 df In fuerte resistencia qn« opn-
sefina Franca v Maraot Lonea pección con escrupulosidad sm nue ! ,0 e, eneroj Mi',s de cknto clnc,ulllfa . 
senna franca y Margot Longa^ hagta &hüir& 3e ^aya encontrado n.n-j j ^ ^ , , , d ametralladoras y un 1 
Nena Guedes. Margarita Montero,! guna coaa de particular | mortero trincheras han sido cíptn-
Paquita Lozano, Margot Rojas y la LAS ENTRADAS DE HOY rados. 
graciosa María Julia Cobo. Esta mañana han entrado en puerto! Acciones de carácter locsl librados 
Beba Mova . tan linda. el ferry boat "Henry Plagler'' de Ca- | cerca de Locon y del río IJaup han si-
Y I f ' ^ k II » 1 1 l'9 Hueso con 26 wagones d» carga do r̂anadas por las (roñas británicas, 
ia reía- generalf el yapo,, correo "Mascotte" | que han mejorado mucho sus posicio-
de la misma procedencia, con alguna nes.r 
carga y 20 pasajeros; el vapor ame-
ricano "Kramer" procedente (•> \or-
folkk con un cargamento de carbón 
mineral y la goleta, también a.;ierica-
na "Edward B. Pickles," precedente 
de Pensacola, con un cargamento de 
madera. 
cón la linda Elena Núñez. 
Un éxito al concierto de ayer que 
puede considerarse de los más gran-
des, más brillantes y más completos 
que registra en su historia el Conser-
vatorio Nacional. 
A p e s a r d e t o d o ^ . . 
ENCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS CLASES Di ' 
HELADOS, EN EL SALON PREFERIDO: 
L A F L O R C U B A N A . A v e , d e I t a l i a y S . J o s é 
A v a n c e s 
C o m e r c i a l e s 
La Villa de Gijón. 
La Habana crece y se desarrolla por 
cías, y los avances comerciales son 
cada vez mayores. 
La abandonada y cari olvidada has-
ta ayer, calle de Egldo, es hoy día, 
poco menos que una gran Avenida, c»! 
comercio la va invadiendo y ya son 
muchos los establecimientos que ro-
dean la Estación Terminal. 
Hace dos días se ha inaugurado en 
la esquina de Egido y Jesús María una 
gran casa de peletería, sombrerería, 
ropa hecha, sastrería y camisería, que 
dos comerciantes activos, inteliprentos 
y populares han establecido con el 
título de La Tilla de Gijón. 
La razón social es M. López y Hno., 
y son los hermanos Manuel López ya 
conocidos en la extensa barriada y 
Eduardo López que hace largos años, 
figura entre los inteligentes del ra-
mo de calzado. 
La "Villa de Gijón ha sido construida 
con tolos los detalles por sus due-
TÍOS y es una de las más elegantes 
del giro, pues en ella todo es selecto, 
todo es variado, todo es económico a 
la vez porque Eduardo y Manuel co-
nocen al dedillo las exigencias de la 
¿poca actual y saben que hay qi'e 
dar mucho y bueno, cobrando poco 
La apertura de La Villa de Gijón 
constituyó una fiesta. El público tuvo 
elogios para la casa y para el selecto 
surtido de sus artículos. 
Hace años que los hermanos Lópe? 
residen en Cuba y puedo decirs^ que 
no han perdido el tiempo, cada dia 
han sumido mayor arraigo, prest'gío 
y simpatía. 
Vayan estas líneas como cariñosa 
felicitación a los queridos amigos que 
fon portadores de grandes novedades 
y que sus amigos sabrán aprovechar, 
acudiendo por sus artículos a La Vi-
U de Gijón. 
V I V E R E S J I E G A D O S 
El "H. M. Flagler." 
De Key West. 
Manteca 834 tercerolas. 
Carne puerco 30,976 piezas. 
Huevos 2,809 cajas. 
El "Atenas." 
De New Orleans. 
Arroz 12,070 sacos 
Maíz, 1,750 id. 
El "Mascotte". 
De Key West. Sal: 800 sacos. 
La P o l l c h i !as 
i n s t i t u c i o n e s B e n é f i c a s 
CIBCÜLÁS DE LA JEFATUJÍA DE 
POLICIA 
Por la jefatura de policía se ha 
cursado ayer a las diversas estaciones 
la siguiente circular, relativa al au-
xilio que los individuos que cooponen 
aquel Cuerpo deben prestar a ciertas 
instituciones: 
"Por la presente se recuerda a los 
señores Capitanes al mando de Esta-
ciones, para que a su vez lo hagan a 
la Fuerza de su mando, el cu^uplónlen-
to de las Circulares números 867 de 
mvmrvaAm v v i PVPW'vTrro íecha 1o- de Agosto de 1910 y 1197 de CRHFÜEOOB T EL EMPR b. TlTO !íecha 5 de dIciembre de 1911 di8I)0. 
Vt LA LintJt 1 Ait Isitivas de la obligación en que estén 
Lista general de suscriptores el Em- los Agentes del Cuerpo, de atender las 
prestito de la Libertad I quejas que se les presenten por los 
Nicolás Castaño Capetlllo |7C. 000.00!mierabros de las Instituciones Huma 
1 suscriptor de $2,500 2 500.00 
9 suscriptores de $2,000 18 000.00 
4 suscriptores de $1,500 6.000.00 
17 suscriptores de $1,000 17.000.00 
suscriptores de $700 1.400.00 
1 suscriptores de $600 600.00 
47 suscriptores de $500 23.500.00 
2 suscriptores de $400 800.00 
7 suscriptores de $300 2.1.00.00 
5 suscriptores de $250 1.250.00 
27 suscriptores de $200 5 400.00 
2 suscriptores de $150 300.00 
100 suscriptores de $100 10 000.00 
155 suscriptores de $50 . r750.00 
LA-LOS í I KFALES DISPONIBLES UKRAXIA 
Amst<rdam, Mayo 6. 
El Subsecrelario de RelftCfonoH Ex-
terlorcs von ÍJrann ha ¡inunciado t.n 
t i Reichsfag alemán, seprún los infor-
BL MINISTRO AMERICANO jines recibidos !P Berlín, que do»? millo-
En el vapor que llegará el próximo nes de toneladas de granos hay j'a dis-
miércoles de Nueva York, so espera ponlbles en solo una pequeña parte de 
al Ministro de los Estados Unidos en Ikranln, 
1 E ® M l b e i f © 
recibe d i rec tamente e l mejor 
: : : : C A F E de Puer to Rico :: :: 
G A L I A N O 120. - T E L . A - 4 0 7 6 . 
D u l c e s f i n o s . P a s t e l e s , G a l l e t i c a s . 
Total $419 600.00 
Suscriptos en la Habana: 
Laureano F. Gutiérrez . 5o.000.00 
Dominzo Nazábal . . . . 2J.000.00 
Cienfuegos P. C. Electric 
Ry 15 000.00 
N- Alen 10 00.00 
Total $514 600.00 
Central Soledad 
José Ferrer 
Central Hormiguero . . 
Suero Balbín y Valle . . 
Cardona y Co 
Vda. e Hijos de Escarza . 
Nicolás del Castaño . . 
Compañía Azucarera Ver-
tientes 
Odrlozola y Ca 
Claret y Ca 
M. Fernández y Ca. . . 
9 suscriptores de $5,000 
1 suscriptor de $4.000 
2 suscriptores de $3,000 
5<>.00  Protectora de An males y Ban 
2> OOoiot» ^0 ê Piedad de la Isla de Cuba; pro-
25.00olo0!curall<*0 en tod08 los casos que so les 
25 .000Í0O i (*enunclen' no molestar a dichoT seño-
15 00o!o0:re3' baciendo suyas, después de com-
j-,,) probadas, las acusaciones que se les 
W 00o!o0' ̂ a*an Por los miembros de dichas 
I Instituciones. 
10 000.00 , M- Sanyully, 
11 000 00 Coronel del Ejercito, Jefe de Policía 
liLOOfcOO en Comisión." 
d Suscriba*: a l l U A R I O DE LA MA* 4^.000.00 
4.000.O 
e.000.00 
RIÑA / anuncie»* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I . i 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos. 
ÜVEPTUNO Y CAMPANARIO. 
Teléfono A-76M. 
P O L O 
Ante mayor concurrsnc;a se efectuó 
en el "'ground" de la "Asociación do 
Polo de Cuba" el último partido para 
la adjudicnclón del campeonato de po-
lo por la "Copa reñora del Presidenta 
Menocal". 
Resultó ganador del Trofeo por este 
año el "team" del Ejército que conten-
dió con otro del "Vedado Tennis Club". 
Para obtener definitivamente la copa 
tendrá este que conquistarla dos veces 
más. 
Debido al ardor y entusiasmo de los 
"teams" que jugaron últimamente re-
sultó ligeramente herido el Teniente 
H. Sardiñas, continuando el "match" 
entre tres y tres jugadores. 
He aqu la anotación oficial: 
YEDÁBO TENNIS CLUB 
Jugadores H. G, S. F. 
A. Céspedes. . . . . . 1 
H. Sardiñas 3 Vi 
Mg. Wan Matta. . . . 3 
H. Harriman 2 
Total. . . 
EJERCITO 
Jngndores I I . (i. S. Y, 
P l a t a 
q u i n t a n a 
—Sí, niSita; estos cubiertos fueron «n regalo de 
boda que le hicieron a tu maná... Rira qne buenos, 
que flamaotes y como brillan... No; no hay cubier-
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u * 
"CrtBweT 
r a n t e 5 0 a ñ o s . 
Precios del estilo "Cromwell" 
I>na. 
Cocí liras pAra 









postrea a $ 10-00 
Cochillos pura 
poetrea a $ 15-00 
Cucharaa para 
moka a $ 4-60 
Cuchar aa para 
théa 9 5-50 Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y 
J O Y E R O S . 
A v e . d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 ' 7 6 
T E L . 
Tte. 1C Moles 2 
Cap. L. P. Arocha. . . . 3 3 
Tte. V. Torres 3 1 
Cap. J. Vega. . . . . 3 1 
Total. . . 11 5 
BESÜVBN 
Handicap 2 
Goal. . 0 
Penalidad. 
Anotación final 1% 
Handicap. , 0 
Goals 5 
Penalidad. . . . . . . 0 
Anotación final 5 
TIEMPO 
Juego: 45 minutos. 
Descanso: 17 minutos. 
Accidente: 12 minutos 
Total: 1 hora y 14 minutos. 
Seis periodos. ( 
Dos minutos entre porícdos. 
Cinco minutos entre el tercero y 
cujirto periodo. 
Un minuto entre goals. 
O'Reilly 54, esquina a Habana 
La casa de las modas y de los perfu-
mes. ' Acaban d« llegar a esta casa, Fe-
mina. Donler MiWe, Les Grandes Modes, 
L a Femme Chic. Chlffi-ns Nouvelle Mode 
L a Veritable Mude, La Science et la Vie 
Je Sais Tout, Lectures Pour Tous, La 
Uire rantaslo. Le Sourrlre, La Balonn'ette 
Caras y Caretas. London News, The 
Sphere. L a Hacienda. 
En perfumes. Ingleses, Franceses y 
Americanos, un surtido extenso; Papel 
de cartas, en cajas. ' 
ROMA, de Pedro Carbón 
A ROMA POK TODO 
5t-lo. 
RECLAMACION 
Hugh Callender, vecino de Prncl-
pe número 15, y Justín Will ^ns, de 
Recreo 26, ambos Jamaiquinos, de-
nunciaron ayer ante la 3a. estación a 
i Juan Pérez Casellas, de P. lu Martí 
1119. 
I Dicen que éste les cobró 80 cmtavo» 
a cada uno por unos retratos que en 
nada se parecen, por lo que se entien-
Iden perjudicados. 
L I B R O S 
A c a b a n d e r e c i b i r s e e n l a l i b r e r ¡ 
d e J o s é A l b e l a , B e l a s c o a i n 3 2 
De Posada, Apostillas a la Historia Colombiana» 
C Pereira, La Constitución ê los Estados Unidos . . ' * • 
Cmdte. Beta, Apuntes para Historiar, tres años Ref. Militare^ 
Wilson, América por la Li^rtad 
John Miller, Memorias del General Miller. 2 tomos 
H. Beuchat, Manual do Arqueología Americana ' * ' 
Gerard, Mis Cuatro Años en Alemania ' * * 
José Ingenieros, El Hombre Mediocre . . . . . * * 
José Ingenieros, Hacia una moral sin dogmas 
Vicente Quesada, La vida intelectual en la América Español^ 
Giralt, Destellos de arte 
Avelina Correa, Memorias de una prisionera 
A. de la Iglesia, Cosas de Antaño ' ' . 
Leonardo Terre, La Musa M dolor, poesías * * 
Raym. Cabrera, Sombras que pasan * [ * 
Raym. Cabrera. Ideales 
A. G. Solalinde. Calila y Dimma | 
Pío Baroja, Páginas Escogidos [ 
. Cerro y Acuña, Topografía Práctica. 
Joaquín Costa, Ultimo día (VI paganismo y primero do " i¿ 
mismo 
Ferraz, Filosofía del Deber 
j . Finot, Progreso y Dicha 
Couder, Derecho Romano , 
Jorge Adams, Derechos y Obligaciones del Comerciante . , \ 
Fierre Loti, Aziyade, extracto de notas y cartas * ] 
pío Baroja, La veleta do Castizar , 
José Montero, Yelmo Florido t ' 
Octavio Picón, Lázaro; J-uan Vulgar 
Pedro de Répide, Los Espejo-í de Clío 
Georges Onhet, El amor manda 
M. Linares Rivas. Cuentos df amor y de amores 
Eduardo Marquina. Breviario de un año 
Martínez Sierra, Viaje sent'.i.ental 
Pío Baroja, El Cura de Santa Cruz 
Eduardo Marquina, La Morsca 
López Pinillos. A tiro limpio, El burro de carga 
Choderlos de Laclós, I^is amistades peligrosas 
Luis de Tapia, Coplas del AñtT 
Luis de Tapia, En Casa y en la calle 
Juan Moltavo, Mercurial Eclesiástica y vejestorio ridículo . . 
Franco Villaespesa, La Loma de Castilla 
García Mercad al, España vista por los Extranjeros 
Mauricio Bacarisse, El Esfuerzo . 
Rabindranath Tagore, La Cosecha (Poemas) 
Fernando Maristani. Las el*», poesías 
Rubén Darío, Los Raros 
Rubén Darío, Ramillete de Reflexiones 
José Ruskin, Etica del Barro 
De Las Maravillas del Mundo y del Hombre obra importantísi 
al terminarse el tomo cuarto y último, perteneciente a Europa; 
hoja descriptiva de la misma a la l ibrería de José Albela, Belasc 
esquina a San Rafael, teléfono A.-5S93. Habana. 






























































P â la 
Jüín, 32 
lt.-6 
cíales de la guerra que se exhibieron 
en el Nacional el d:a 2 a beneficio de 
la Cruz Roja inglesa. 
Entre las escenas de la guerra 
mundial que se «xhibirán, figuran l i -
batalla ue Arras, la toma de Jerusa-. 
lem. el Cuerpo de Aviación, llegada | 
de las tropas americanas a Londres 
y los famosos tanques en acción. 
MARGOT 
En este elegante cine se proyecta-
tarán en la función de esta noche in-
teresantes cintas. 
En la segunda tanda se estrenará 
TAS tres primas", comedia de la Ti -
bor Film de Roma. 
En tercera, otro estreno: "El Al -
grette", interpretada por la Hespe-
ria, Tulllo Carminati, Jacobini, Car-
loni Talll, etc. 
En la primera, películas cómicas. 
IARA 
"Caín moderno" se titula la cinta 
que se proyectará en las tandas pri-
mera y tercera; en segunda^y cuar-
ta, la Jornada cuarta de "Ultus." 
FOR\OS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda ,estreno de "Los 
noviazgos de Charlot"; en segunda, 
"Los misterios d«. París"; y en ter-
cera "La piedra diabólica", por Ge-
raldine Parrar. 
MIBAÉAB 
En este concurrido cine se proyec-
tarán en primera tanda cintas cómi 
cas por Charlot y las obras dramá-
ticas "Alarma en la noche" y "El 
suoño de un día". 
En segunda, estreno de "Lea o las 
vírgenes locas", por la notable actriz 
rusa Diana Karren. 
MAXDf 
Programa magnífico es el de la 
función de esta noche. 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Rivalidad trágica"; y 
en tercera, estreno de la interesante 
serle "Ultus", estrnándose el primer 
episodio titulado "El hombre que re-
gresa de ultratumba." 
>TEVA DíGLATERRA 
"Ciclo de almas" y "Ulaus" son las 
cintas que se proyectarán en la ma-
tinée y en la función nocturna de es-
tinóe y en la función nocturna de 
hoy. 
MZA 
"Safo", 'iLa cabra dorada" y "Boda 
a gran velocidad" re proyectarán, en 
las funciones diurna y nocturna de 
hoy. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
Se proyectarán notables películas 
cómicas y dramáticas. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
tlarios de las mejoren películas. Hoy 
ÜD variado prcerama. 
V e s t i r a la U l t i m a M o c a J 
En los Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey 19, esquina a Cuba, se de-
tallan por la mitad de su valor, cuan-
tas preciosidades en confecciones em-
bellecen un cuerpo femenino. 
En vstidos de tul para señoras, jo-
vencitas y niñas en batas, matinées, 
sayas y blusas, hay una exposición 
que cautiva por sus expresivos esti-
los y atractivas combinaciones. Asom-
bra que se puedan alcanzar confec-
ciones tan ricas a los Infimos precios 
que en loa Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey número 19, esquina a Cu-
ba, se ven marcados, debido a la 
Gran Realización que por reforma es-
tán efectuando. a. 
8 . 2 5 
' l a C o n c h a d e V e n u s " 
Manzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A.6435 

















E S T A M P A S 
P A R A 
P r i m e r a C o m u i i 
La Librería y Papelería *AntI?M 
do Taldepares" acaba de recibir lw 
últimos modelos do estampas para la 
primera Comunión. En la "Anlip* 
de Taldepares" encontrará el mejor 
surtido de Estampas, Rosarios j Li-
bros de Primera Comunión. Tisite U 
^Antigma do Valdepares", Muralla H 
moro 24, o llame al teléfono A4HI 
donde encontrará todo lo que desee f 
dé donde saldrá altamoate compla* 
cido. 
" A n t i g u a d e V a l ( í c p a r e s , , 
de Lloredo y Co. 
DIuralla 24. Apartado 814. Tel. A-SW* 
11188 9 m 
D I N E R O 
Al 1 por m , sobre joyu f 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
MEFTÜlíO I AMIST1P 
TELEFONO A-4376. 
A e c i a n o 
l e s i o n a d o , 
Al caer en su domicilio. Primclles 
47 A, la anciana Paula Aguilera, na-
turau de Bayamo, de SO años de edad, 
viuda, sufrió una herida de carácter 
grave en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
En el tercer centro de socorros lt 
practicó la primera cura el doctor 
Sánchez. 
Bouquct de Novia. Ces-
tos. Ritmos, Corona*»Cf,r 
ees. etc. 
Rosales. Plantas de S»' 
l ó m Arboles fnrt&le^0 
sombra, etc.. etc 
S e m i l l a s d e H o r í i W 
f l o r e s 
A r m a n T y Ü * * ' 
O n C W A Y JARDIN: G E N j o 
L E E Y S. JULIO. MAW^j 







































































































* U nuev, 
by» i >. • 
.NO L X X X V I DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1918. PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
R e n é F r a n c i s c o F e r r á n y R i v e r o 
- rfolorosos contrastes! .QUe doio^ - vfspQr> en el m A . 
Al júbi'o MARINA sucede hoy el 
í10, v la tristeza, 
duelo. 
a esU casa, con negras som-
jjjega rt ej hogar venei-able de la 
^ de nuestro querido director. 
jnii113 . cUya ventura lia venido a 
a-v3 pafi "terrible suceso que tra na 
urbar e1 ce Cprnía desde nace al-
^tiempo sobre esos corazones. 
I00 M-to Rene Francisco, el niño 
I Ha ¡ncanto v era idolatría Je unos 
llueeraVnv desolados, el doctor Rene 
Mre8 . «.i esposa amantíslma, Tetíé 
ferrán > su 
%Tn*l era un tormento. 
- ^ ¡ ^ X D D E U N R E C L A M A D O 
n iefe de la policía del pueblo d* 
L Vicolás comunicó ayer, al señor 
B de instrucción de la sección so-
f°eZHa de guardia diurna, que Eugenio 
KErV Colas (a) "Ñengo" , reclamado 
E la Sala Segunda de- lo Criminal, 
Lh'á sido capturado en dicho pueblo 
r,! pl vigilante m'imero 9, Teodoro 
Ortega 
La existencia de la infortunada cria-
tura deslizándos centre las complica-
clones de una enfermedad que ro po-
día resistir su débil naturaleza era el 
martirio de cuantos lo rodeabi-n lle-
nos de afán, llenos de cariño, llenos 
de incertidumbre. 
Imposible soportar más. 
Esta mañana, cuando sfelo habían 
pasado algunas horas de las tmocio-
nes alegres de ayer, en el homenaje 
a Pepín Rivero, tiende el destino esa 
sombra de dolor sobre ejemplar y 
buena familia de don Nicolás. 
Es el primer descendiente cuva pér-
dida llora nuestro buenísimo dolor. 
¿Qué más para redoblar su pena? 
Tnrique FONTAMiAS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Precdosísiraa 
colección. 
"LA CASA QUINTAlfA* 
Av. do Italia (antes Caüano) 74-76. 
Teléfono A-4264. 
I y e n e l c a f é , e n e l h o t e l y e n s u 
P r o p i a c a s a , s i l e s i r v e n c a f é m a l o , 
p r o t e s t e y e x í j a l o d e 
A F L O 
m s í 3 7 o = T d l é í F © í f t ® A « 3 § 2 0 < 
q u e e s e l m e j o r d e l m u n d o 
L a s o l e m n e f i e s t a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
úles y del Clero secular, durante 
•es horas permanecieron confesande 
centenares de caballeros. 
Como víspera de la fiesta se cantó 
gor una gran capilla musical, la Salve 
leí maestro Eslava, oficiarx'o de 
preste, el Rector del Colegio, R P. 
intonino Oraa, ayudado de los padrea 
Ebered y Camarero S. J . 
Imponente la reserva en laa silen-
iiosas horas de la noche, Cdusando 
lulce emoción en el alma, elevándola 
I su Orador y uniéndola por el amor 
II dulcísimo Corazón de JesAs. 
f D16 la bendición el intea mencióna-
lo Rector, auxiliado del R. P Cama-
ero, celoso Director de la Congregar 
lión. 
El desfile de la muchedumhie Ue-
.ando en su alma la paz dei Señor, 
llegraba los corazones, llenándolos d^ 
lanto entusiasmo por la gloria del 
fadre Celestial y el bienestar espiri-
ua y temporal del prójimo, 
A las siete de la mañana ceVbró la 
líisa de Comunión general, el Deléga-
lo Apostólico, Monseñor Tito Trocchi. 
] Ayudaron al Delegado de SL San-
¡idad. el Director de la Congregación 
varios alumnos de las Congregacio-
nes del Colegio. 
Al banquete eucarístico concurrie-
on millares de caballeros. Todas las 
[lases sociales se hallaban represen-
adas: obreros, comerciantes, emplea-
des, periodistas, académicos, docto-
Ks, magistrados, soldados, vU. Fué 
píamente de hombres. 
Hermosa conesión de fe y amor a 
Jesús Sacramentado, que dejará' im-
borr.-.bles recuerdos, no solo en los 
/Vnales de la Congregación, ?"*no en 
puestra católica sociedad, qv.ien por 
primera ha visto comulgar a ian ex-
-raordinario concurso de h-mbres, 
oerced a la acción católico-social de 
la Congregación de la Anunciata, a 
los diligentes trabajos de su activo 
Pirector; a la divina palabra comu-
P'cada con ardiente celo por el Mi-
pionero Apostólico, R. p. Raf\o Ruiz, 
{lúe prende la llama dei divido amor 
ando la muerte del pecado, en la 
"<la de la gracia, que hace al hombre 
vio de Dios y heredero de su gloria. 
El orfeón de la cateques^ de la 
Mmnciata bajo la dirección d*-! con-
"̂ê ante, señor Francisco ilosale?. 
'ntaron preciosos motetes. K* Direc-
renovó el Acto de Consagración. 
^Presando que se honraba con ]a fles-
^ a la Patrona de la Congregación v 
P, Un modo especial a la Patir.na de 
•̂ ba, cuyo cuadro se ostentaba en el 
^marino del altar mayor. 
t.1 Misionero Apostólico apUoó una 
"«uigencia por las almas dol Pur-
wrío y la Comunión por la felicidad 
Biftn Sla' de ,a Patria, la conver-
t ™ Vi?8 Pecadores y la paz y fra-
r niaad humana. En el salón do actos 
' plantcl, se sirvió el desavuno 
Mit A ^cho y media se verificó la 
*a ae Pontifical, fungiendo de Pres-
¡ 3 5 a9istente. el M. I . Dean doctor 
Dor'i . Caballer0: Diáconos 5e Ho-
^ 03 I- Canónigos doctores A l -
^icin \ 62 y Alfonso Blázauoz; d3 
M)fn v i ' l - Can6nigo dr,ctor Antonio 
•M o- • Ctor Jenaro Suáre-. profesor 
l^broí!;11^0 de San C3r,os y SaT1 
iPbin vr ' de raaestro de cer? nenias, 
1 anuel R^riguez. 
iíSr?5f1^jen las sagradas ceremo-
Nndr 8 Jesuítas, Casero, Fer-
trece Li . Hennano José Olizábal v 
fiaría in^m03 de Ia Corte AngMica y 
El P CULADA-
hemnio ?>reTRector' 01 Prefecto del 
^ pkrí' e Releclui y el p. E n r i . 
I Wol oL en la ^ r ' s t í a , arrndían 
Ei ah suma complacenca 
lvertidnc y Presbiterio estaban con-
El nl-mí? exh"bcrante jardín. . 
«1 PrefS trabajo reali^a lo por 
>loq!,i ^ ?6 la Igles,a P~ P José 
Un ir.-. • , J - y el Hermano sacris-
P •,ose Olazabal 
i En J0almente encantador 
thtlco r»?^1!110 estaba Poioado ar-
ea'-idad v < . Nuestra Señora de la 
bÍ8terio iQ ü ,0 a la baranda dr.l Pre-
g ó n ' u ¿.la escultura d© la Anun-
c:6n • la Patrona de la Congregá-
i s S í t o r J 6 mú.sica integrada por 
W ^ S ^ S 3 1 y*}nt* Profer,oresPde 
^ Er^ti 7 ° la dirección del maes-
> ' S i w ^ , 8Íd0 meritísln a. con 
ia lTrealcG del homenaje tri-
. L! M rla Madre de Dios. 
UESal6nÍS0 'Maei8tral doctor 
tU). un breVe resumen rítl mis-
E n el exordio enumera el orador a 
' grandes rasgos los sublimes ivogresot» 
del hombre en todos los ramos de la 
actividad humana; la inspiración del 
poet,a el heroísmo del guerrero, la pa • 
ciencia del sabio, el encanto cel ar-
tista, los desvelos del hombre ,de Esta-
do, los. esfuerzos de la industria y del 
I comercio, el honrado sacrificio del 
obrero manual que con sti paciencia y 
su constancia hace posibles las sínte-
sis del genio. Se lamenta luego que 
a tan Ingente deasrrollo en la esfera 
¡temporal o corresponda una adecuada 
; perfeceón en el orden moral, y pro-
pone como tema de su discurso la con-
templación de los males contí;mporá-
neos y el recuento de los deberes 
! que incumben a todos los hijos de la 
Fe, como cristianos, como ciudadanos 
y como meros seres raciónalos uni-
dos entre sí por los lazos de ; na co-
imún naturaleza y por la igualdad del 
: supremo destino do nuestra existen-
' cia. 
j En el cuerpo del sermón c?tudia 
el problema del mal físico, el dolor 
' y di mal moral, la culpa. De esta afir, 
ima y prueba que es obra del hombro, 
'quien pervirtiendo Ubérrimamente su 
facultad de elegir, frecuentemente des-
precia la verdad y el bien, buscando 
con ansiedad el mal que le in-Judica. 
Explica la jutsicla de Dios saTOíonan-
j do sus leyes morales, explica i u bon-
Idad concediendo a los humanos, me-
; dios adecuados para seguir las Miollas 
de la virtud y de la gloria, y :'nstifi-
I ca la distribución de bienes y de ma-
I les en el orden de la rovidenc'n *tem-
Iporal. Elevando estos principies del 
. individuo al orden social, reo >rre la 
j historia de siglo y media a eífn par-
I te, haciendo un recuento de todos los 
i errores filosóficos, sociales y antirre-
I ligiosos promulgados como norma de 
¡ la vida humana y supremo ideal de la 
¡vida, por corazones mezquinos almas 
i Ingratas y voluntades extraviadas 
Afrima que de estos principios disol-
ventes se siguen necesariamente los 
| grandes males que sufre la nii'ez. el 
' hogar, las clase sociales y los pueblos 
; todos de la tierra. Justifica la bondad 
y justicia del Criador, correspondien-
I do con penas inmensas a los inmensos 
¡delitos de los hombres. Exonera al 
.Cristianismo del supuesto fracaso que 
sus enemigos le imputan, toda vez 
|que los males de la humanidad con 
i consecuencia legítima de principios 
¡promulgados y llevados al terreno de 
| los hechos en abierta oposición al 
Evangelio. Demuestra a cont nuación 
i lo que es y significa la civil;zación 
I en su -.'mico, legítimo concepto- estu-
: dio los fines de la civilización y del 
i progreso a la luz de la dignidad hu 
i mana, filosófica y sobrenaturalmente 
, considerada, y recuerda a los índivi 
dúos, a los pueblos y a las nacione-i 
! su defectuosa y fatal conducta. 
Como consecuencia establece el ora-
1 dor los deberes que a todos I.G<- cris • 
1 tianos y de una manera especial a los 
! miembros de la Anunciata, ncumben 
I de esforzarse por regenerar las cos-
tumbres y elevar el nivel social, en 
I honor del Evangelio y en bie > de la 
isociedad misma. Aplica esta v? dad al 
j verdadero patriotismo y pide a los h¡ -
|jos de Cuba que vuelvan por '.a dig-
nidad de la nación que aclama a Ma-
i ría por Madre y por Patrona. Recaer 
l da a los miembros de la Ar . nciata 
i las glorias y heroísmos de rus ma-
yores y les estimula a mostnr. P dig-
|nos herederos de tanta glori.i. Pone 
lante sus ojos el heroísmo del ^eden-
I tor, el espíritu de sacrificio de los 
¡héroes cristianos, y en ferviente sú-
' plica implora la protección di María, 
pidiéndole Inculque sin cesar en los 
corazones de sus hijos el v-rdadero 
espíritu de la ínclita congregación ma-
| riana. para que. desvelándose «m aras 
j del bien individual, en aras tío ?a fa-
, milia cristiana y^en aras de la patria 
cubana, sean siempre honor v prez de 
• la Anunciata, gloria de Cuba y fieles 
hijos de Dios que para la felicidad nos 
I ha creado. 
A las diez y medía daba el Prelado 
Diocesano la Bendición Papal a la 
muchedumbre do asistentes, cuyo nú-
mero no podemos precisar con exacti-
tud. 
Sólo los caballeros pasaban de dos 
mu, 
Augusta ha sido la fiesta católica. 
A las once partía una numerosa ca-
ravana automovilística hacia l a Tro-
pical, donde se verificó el almuerzo 
íntimo de los congregantes. 
El .Congregante señor Narc'so de 
Pazos, hijo de nuestro estimado ami-
go, señor Narciso de Paznf, re-
presentó al DIARIO en este fraternal 
ágape. 
Ncs enva la siguiente descripción: 
Cumpliendo con gusto el honroso 
encargo que me diera el DIARIO. 
paso a reseñar escuetamente y sin 
s u f m m V E S T I D O S E R A b e s e d a , 
p o r q u e l a s e d a e s l a t e l a 
e l e g a n t e p o r e x c e l e n c i a y 
. p o r q u e s i u s t e d c o n o c e 
n u e s t r a s 
S E D A S P A R A E L V E R A N O 
s e r á l a t e l a d e s u e l e c -
U L T I M A N O V E D A D 
c i ó n . 
C r e p é G e o r g ' e t t e , C r e p é d e C h i n a , 
B u r a t o y M u s e l i n a s d e S e d a , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s . 
A b a n i c o " O R Q U I D E A " 
F o r m a * 'Musset te" 
E l pretUiecto de las damas elegantes y de buen gusto Pintado a 
mano, de fácil cierre, muy fino y con padrones imitación carey y 
ámbar. Sólo se vende en 
L A N U E V A C H I N A 
José Chang écn y Sobrinos 
Casa importadora de artículo & de China y Japón, sedería, nove-
dades, abanicos y rombrillas, objetos plateados, propios para rega-
los. Camisetas, medias y corbat a 
RtlNA, 45^ entre Angeles y Bayo. Teléfono M-2332. 
6& 
G A R C I A Y S I S T O . 
I G L O 
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S A N R A F A E L Y A G U I L A . 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Remedio efles?, rápido, contra ia 
grlppe. Cura leg catarros, ia tos, la 
bronquitis y todas las afecciones de 
l;:s vías respiratorias. 
HIPERGOTENO, previene contra 
ia TISIS . 
De venta en todas las hoíleas. 
Depósito M. Uriarte, Consolido 36. 
alt. 14t-lo. 
valor alguno, el banquete celebrado 
en los hermosos jardines de "La Tro-
pical" en el lugar denominado " L a 
Cúpula", acto profano y fraterno que 
cerró con broche de oro los magnífi-
cos festejos religiosos que la congre-
gación de Caballeros de La Anuncia-
ta dedicó a su excelsa Patrona la 
Virgen María. Como ex-estudiante 
del Colegio de Belén y como Con-
gregante que soy, me enorgullezco ca-
da vez más de haberlo sido y de es-
tar unido a los que fueron mis com-
pañeros de estudios por los vínculos 
amorosos de nuestra santa religión, 
puestos de relieve en ese fraternal 
banquete del cual se recordará como 
en ningún año la jovialidad que en él 
reinó, así como el éxito grandioso de 
ejemplaridad social que significaron 
los festejos religiosos. 
A las once y media estábamos ya 
reunidos en "La Cúpula" todos los 
comensales inscriptos al almuerzo, 
que fué servido exquisitamente por 
las competenteti y bien dirigidas co-
cinas de "La Tropical" próspera y 
potente industria cervecera que hon-
ra a Cuba. 
Espjéndldo día daba realve a nues-
tra profana fiesta de la que guarda-
remos eterna y gratísima memoria. 
A una señal de nuestra amado Di-
rector Rvdo. P. Jorge Camarero, S. 
J . , tomamos ablento en las diversas 
y bien atendidas mesas en las que se 
consumió un excelente "menú" y se 
ensalzó merecidamente a la comi-
sión organizadora de tal fiesta que 
hubo d presidir nuestro querido 
amigo el Dr. Arturo Fernández, dis-
tinguido Director del semanario ilus-
trado "La Aurora" 
En medio de entusiastas invitacio-
nes que se le tributan todos los años, 
levantóse a hablar el veterano Con-
; regante señor Briñas, que lo hace, 
en meílio de las más espontáneas ma-
rifestaciones de asentimiento por to-
dos los asistentes. 
E l doctor Arturo Fernández hace 
la presentación del señor Manuel 
Dorta y Duque, Presidente de la Aso-
ciación de Derecho de nuestra Univer-
sidad, el que pronuncia una brillan-
te improvisación en alabanza de los 
festejos en general y de sus organiza-
dores en particular, dedicando un 
sentido brindis a la Santísima Virgen. 
E l oven Dorta y Duque se nos re-
veló un futuro orador de altos vuelos, 
de condiciones excepcionales. Fue 
muy aplaudido. 
Le siguió en turno el joven fogoso 
y vibrante orador señor Joaquín 
Ochotorena. esperanza legítima de 
nuestro mundo intelectual, si no se 
menudean los casos que desdichada-
mente lo retuvieron gravemente en-
fermo en no lejanos y trlstímos acon-
tecimientos. A ellos aludo en su pe-
roración ardorosa el joven estudian-
ce; y lo hace con eufemismos que 
aplaudió frenéticamente el auditorio. 
Pasa como sobre ascuas por enci-
ma de otros también tristes sucésos 
en que el figuró Inocentemente, con-
torvando su alma pura y agradecida 
a la nohleza, que allí mismo y sin 
sonroo reconoció de los que habían 
sido sus directores, profesores y con-
discípulos. Fué la nota más saliente 
y simpática del almuerzo por la cual, 
recibió atretados abrazos y estrecho-
nes de manos de esos mismos direc-
tores, profesos y condiscípulos. 
Levántase con la espectación de 
respeto qut le es debida, el sabio y 
elocuente orador sagrado, el Rvdo. 
Padre Dr. Andrés Lago. Canónigo 
Magistral de nuestra Santa Iglesia 
Catedral; recoge y desmenuza laB 
frases nobilísimas de Ochotorena y 
con ellas improvisa un discurso 
quo determina otra nueva efusión da 
abrazos al oven estudiante de alma 
grande y generosa 
Toma la palabra el joven Dr. Car-
los López, entonando un himno de 
gracia a la hermosa Virgen de la Ca-
ridad y a Cristo crucificado. Fué un 
discurso muy aplaudido. 
E l doctor Le-Roy recomienda en 
breves frases y en vista de la ovlali-
dad reinante que tales actos fueran 
n.ás frecuentes; alguno aludió que 
costaban muy caros. 
L a fiesta terminó bendiciendo el 
acto el Rvdo. P Camarero y en me-
dio de aplausos y vivas atronadores. 
Ahora y pidiendo perdón por las 
omisiones paso a detallar los nom-
bres de los asistentes a tan excepcio-
nal banquete. 
L a mesa de la Presidencia estaba 
integrada por el Rvdo. P. Porge Ca-
marero. Director de la Congregación 
teniendo a su redecha al Sr. Presi-
dente de la misma Dr. Ramón G. 
Echevarría y a su izquierda al Dr. 
Jorge Le Roy. Seguían por orden los 
señores Juan J. de Mutiozaal, Ro-
! ustiano Ruiz y Crespo. Rvdo. P. Fran-. 
cismo R. Soboza, Joaquín Andino, Dr 
Nicolás Carvallo, Angel F . Bulnes, 
Miguel Briñas, José R. García Font. 
José Casas Magriñá, Dr. Aníbal He-
rrera, Luís del Valle, Carlos Ripoll, 
Dr. Arturo Fernández, Rvdo. Padre 
Genaro Fernández, Rvdo. P. J . Suá-
rez, Narciso de Pazos Corral. 
Presidia la segunda mesa del cen-
tro el Dr. Rvdo. P. Andrés Lago, si-
gpiéndole los Sres. Dr. Pablo Miquel, 
Ensebio Capestany, Félix Capeseany. 
Juan Carboncll, Atanasio García, Jo-
sé López Saavedra, Armando López 
Saavedra, Enrique A. Prieto, Oscar 
I Parceló, Luís Alberto Bernal, Angel 
1 Arias, Rafael Grau, Pedro Ramírez, 
Manuel Dorta. 
En las mesas que formaban el 
círculo de la cúpula figuraban los se-
ñores Alejandro Corrales, José Ocho-
torena, Joaquín Ochotorena, F . Iroa-
to, Pedro Peñas, Francisco G. Muji-
ca, Emilio G. Mujica, Juan Cordovés, 
Ataúlfo Fernández, Mariano Martín, 
Alfredo Bortomeu, Dr. Joaquín E . 
Herrera, R. Zamanillo, Armando Ber-
múdez, José Manuel Bermúdez, Re-
migio Don, Dr. Justo Echevarría, Car-
los López Galbraith, Joaquín Boada, 
Dr. Luís E . Martín, Juan Martín 
Pella, José Rabión Pardo, Silvino 
Pardo, Federico Baute, Gabriel Ma-
ristany, Francisco Mesa, Pedro Pa-
blo Gástón Francisco Rosal, Julián 
Briñas, Francisco Pascual, Angel 
Acosta, Antonio Valiña. Silvio Sali-
ciup, René Herrera, Jesús Figueras, 
Mario de Roas, Gustavo Du-Bouchet, 
Antonio M. Gonyález, José A. Fran-
chi Alfaro, Eduardo Navarrete, E n -
ilque Hernández Eea, José Ventos?. 
José R. Carvallo, Gilberto Comallon-
ga, José González Martines, Félix 
Montanal, Francisco García Juan A. 
Mendoza, Dr. Jesús Fornos. Emilio 
Pérez Galbán Ernesto Pérez Raven-
tós, Julio Pérez Goñi, Adolfo Ovies, 
José D. Fernández, Higinio V. Laflt-
ta, José V. Infante, José A. Sánchez 
Faustino Prado, Leovigildo Lombar-
día, José García Alvarado. Julio Ma-
yoz, José Gutiérrez Cueto, Evaristo 
Pérez Portilla, Fabián García de la 
Vega, Oscar Núñez. José Fuentes Ló-
pez, Manuel A. Cuadrado. Antonio E n 
señat, Antonio Salas, José Rosell 
Amat, Alberto Pino, Juan Culteras, 
Pedro Madiedo. Tomás Rodríguez Pí. 
Agustín Urrutia, Gonzalo Estrada, 
Jesús Ervitl, -Ignacio J . de Yurre, 
Aurelio Arredondo, Rvdo. Padre To-
rres. Ramón de la Vega, Francisco 
Montes. Francisco Diaz. Vicente Val-
dés Rodríguez. Ignacio del Valle, 
José M. Domcnech, Dr. José Guerra y 
Gregorio Mavilla. 
A las diez de la noche partió el mi-
sionero Apostólico R. P. Rafael Ruiz. 
con rumbo a Majagua (Camagüey) 
para continuar su bienhechora, hu-
manitaria y santa obra de volver las 
Imas al redil del Buen Pastor. 
La Congregación de la Anunciata 
y con ellos todos cuantos le escucha-
ron durante la semana anterior, pre-
sididos por el R . P . Jorge Camare-
ro, S. J.t le dispensaron en la E s -
tación Terminal entusiasta despedi-
da, dando pública muestra de su gra-
titud al santo sacerdote, que ha pan-
tlflcado sus almas con la palabra 
evangélica. 
Que el cíele le conceda un feliz via-
e y conserve su preciosa vida, para 
salvación de las almas. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en felicitar a los Congre-
gantes marianos, a la Camarera la 
virtuosa dama señora Chechita Grau, 
viuda de del Valle, que con tanto 
celo ha colaborado con la Directiva 
por el éxito del homenaje tributado a 
la Augusta Madre de Dios. 
Sea de un modo especial para el 
R. P. Jorge Caminero, S. J . e aquien 
debido todo honor y el triunfo de 
la Congregación en sus festejos anua-
les. 
D E G O B E R N A C I O N 
HERIDOS 
En la finca Alto Cedro. Camagüey. 
riñeron Agustín Hernández, y Juan 
Medina, resultando ambos her Jos. 
BUENA GARANTIA 
A la una de la madrugada de ayer 
y en momentos en que paseaban en 
automóvil por la carretera central en 
Camagüey, fué herido por disparo de 
arma de fuego, el señor Alfreio Ce-
brián. 
Como presunto autor del hecho ha 
sido detenido el Jefe de policía señor 
Gabino Alvarez. 
BUEN PAGADOR 
E n momentos en que el scñoi- Julio 
Alonso, vecino del Mariel, trataba de 
hacer efectivo el pago de una cuenta 
al guardia de aquel destacamento Má-
ximo Moreno, éste lo abofeteó 
Terminada la anterior escena, el se-
ñor Alonso fu5 conducido al cuartel 
por otro rural apellidado Sof3longo, 
qu|en también lo agredió, resn'tandu 
de todo lo dicho que el señor 3 lonso 
al sentirse herido de un machetazo 
sacó un revolver que portaba hacien-
do tres disparos contra el guarr":a Mo-
reno quien resultó gravemente herido. 
ROBOO 
Del establecimiento de víve.vs, qu-v 
en Melena del Sur posee el señor 
Juan Hernández, fueron robados $260 
en efectivo y un cheque por valer de 
$200. 
Como presunto autor del he^ho ha 
sido detenido el dependiente ii<d esta 
blecimiento José Díaz Barrera 
E S C U E L A DESTRUIDA 
Ha sido destruida por un incendio 
la casa. Escuela establecida en la fin-
ca "Trocadero" en el término de Ca-
bezas. 
SUICIDIO 
E n Ciego de Avila se suicld: Joa-
quín Agüero, quien al efecto dis-
paró un tiro sobre el oido derecho. 
i o í e í m e c i ó n C a b l e o r á t i c a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por los aviadores enemigos, que ha-
cen que sus máquinas so parezcan 
lo más posible a la de los aliados. 
Así los aviadores alemanes se acer-
can, aprovechando la duda en distin-
guir e] avión, disparan y se marchan. 
Los aviadores americanos, a la vez, 
por temor de atacar a una máquina 
amiga, dejarán aproximarse a la ale. 
mana, que después de importantes 
mnnlobras abre el fuego contra los 
que equivocadamente no la han hosti-
lizado. 
Eso fué lo qne aconteció en un ae-
ródromo donde los americanos fueron 
{'tacados cuando se recibió la alarma. 
L a campana del teléfono avisaba en 
el hangar y el sitio se señala en TOZ 
alta por nn sargeito. 
Varios aviadores americanos se 
precipitaron a sns máquinas y atra-
vesaron el campo, remontándose 
prontamente. En menos de cinco mi-
nutos de haber sonado la campana 
del teléfono, los aviadores estaban 
en el aire como mosquitos 
A los tres cuartos de hora regresa-
ron y comparando su5_resp€ctlvas no-
tas se preguntaban. 
—|Vló usted algo? 
— F n chozo en el terreno a l e m á n -
era la contestación. 
fOué máquinas eran las tres qne 
se vieron por el norte de . . . .pregun-
taba el mismo aviador, 
—Parecían francesas, pero no so 
podían determinar, contestaba el in-
terrogado. 
Los . aviadores americanos están 
usando las mismas ametralladoras 
que usan los anglo-íranceses. Algu-
no.» americanos han terminado ya su 
instrucción en el trabajo de patrullas, 
otros en la de caza rápida, j otros cu 
ti de observación j fotografías. 
Las máquinas destinadas a las fo-
tografías esperan la oportunidad pa-
ra operar libremente, aunque prote- . 
gidas por los aviadores quo están 
alerta a las llamadas de alarma. 
DECLARACIONES D E UN MIEM-
BRO L I B E R A L D E L PARLAMENTO 
Londrse, Mayo 6 
Mr, James H, Thomas, miembro 11-
b^ral del Parlamento por la cinreuns-
cripclón del Derby, hablando hoy en 
el Derby manifestó que los millones 
do muertos y heridos habidos ya de-
ben hacer a todos ios buenos ciuda-
danos apetecer una paz que haga im-
posible la renovación del conflicto 
en diez o quince años, con cualesquie-
ra de los futuros horrores que la 
ciencia pueda inventar 
"Mientras tanto, sin embargo—di-
jo—sería fútil hablar de paz en la 
presente situación militar^ 
Mh, Thomas creee que Alemania 
aceptarla una paz sobre la base del 
"status quo ante bellun'^ en el oeste, 
dándole a Francia alguna compensa-
ción territorial a condición de la li-> 
bertad de acción en el Oeste, Pero a 
renglón seguido manifestó el orador 
quo eso sería solo sentar las bases 
para otra guerra, pnes Japón y los 
Estados Unidos tendrían que mante-
ner grandes ejércitos y fuerzas na-
vales y el mililarismo en vez de salir 
derrotado quedaría triunfante, 
MERCADO NEOYORQUINO 
E l sábado se veudlef'on doscientas 
acciones de la "Cnba Sane Sugar" 
con pérdida de medio punto, 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 5 (vía Londres), 
Los ataques anglo-franceses en el 
frente de batalla en Elandes fueron 
rechazados, dice el anuncio del Mi-
nisterio de la .Guerra, Se hicieron 
más de trescientos prisioneros en los 
combates. Ha aumentado la actividad 
ño artillería al sur del Somme, dice el 
parte, con los pormenores siguientes: 
«Después de vigorosa preparación 
de artillería las divisiones francesas 
atacaron nuestros posiciones en la 
colina de Kemmel y cerca de Bailleu. 
sin resultado favorable para ellas. E l 
enemigo fué rechazado con grandes 
pérdidas, dejando en nuestro poder 
trosi-ientos prisionen s. 
**Un «taque intentado por una divl-
sh'n inglesa, al oeste de Bailleul, n j 
pudo desarrcllarse por haberlo im-
pedido nnestro fne^ 
' Al sur de Kebuterne (norte del 
Somme) una fuerte acometida britá-
nica fracasó. En el frente de batalla 
S ambos lados del Somme se observó 
•ineva actividad de artillería, durante 
las últimas horas do la tardo, más 
aumentada especialmente cerca do 
Vlllers Bretonneux y sobre la ribera 
ucidental del Avre'' 
DECLARACION D E L P R E S I D E N T E 
DE L A CONVENCION IRLANDESA 
Londres, Mayo 6 
Los dos phcgiies de la pclítica del 
Gcblerno, el reclutamiento forzoso y 
la autonomía para Irlanda, son de-
sastrosos, declara Sir Horace Pun-
kell. Presidente de la reciente Con-
vención Irlandesa, en una carta que 
ha 1 nhllcarta "The Press*'. 
" E l Gobierno debe—dice—estable-
cer inmediatamente un Gobierno res-
ponsable en Irlanda, como medida 
de guerra y ertonces Irlanda volun-
tariamente se unirá a la guerra*', 
LOS JAPONESES EN VLADITOSTOK 
Moscou, Abril 28. (Demorado), 
(Por la Prensa Asociada), 
Oficialmente ha declarado el Cónsul 
Japonés Uyeda, en el 3IinIsterIo de 
Negocios Extranjeros de Rusia, que 
son enteramente falsos los rumore» 
que circulan respecto a que los japo-
neses desembarcados en Vlarivostock 
estén emplazando ametralladoras y 
adoptando otras medidas encamina-
das a preparar el desembarco de ma-
yores fuerzas en aquel puerto, 
RUSIA Y L A E N T E N T E . —LAS D E -
MANDAS D E TCHITCHER1N 
Moscou, Abril 28, (Demorado). 
(Por la Prensa Asociada). 
Las demandas del Gíobierno bols-
lievild para que sean retirados los 
cónsules americanos y franceses en 
Vladívostock no han determinado 
ninguna respuesta oficial del Emba-
jador de los Estados Unidos Mr Fran-
cís ni del Embajador de Francia M. 
NoBiens. Las definitivas demandas 
del Ministro Tchitcherin, encargado 
del Departamento de Negocios E x -
tranjeros en el Gobierno de los Comi-
sarios del pueblo, conincidieron con 
la llegada a esta capital del Conde 
yon Hlrbach, Embajador de Alema-
nia en Rusia. 
No obstante la fuerte presión ejer-
cida sobre las Embajadas de la E n -
tente durante las últimas semanas 
para inducirlas a reconocer el go-
bierno de los Soviets, que está ha-
ciendo pleno uso del Incidente sibe-
riano, la posición de los embajadores 
sigue Inalterable. 
Las peticiones de los bolshevikis 
al Embajador Erancis fueron las si-
guientes : 
Remoción de John K. Caldivell, 
Cónsul americano en TladiTOStck.. 
Segunda. Investigación de su par-
ticipación en las supuestas negocia-
ciones con la Legación americana, y 
Tercera. Definición de la actitud 
del Gobierno americano hacia la re-
pública de los Soviets 
E l Embajador Francia ha enviado 
una comunicación al Gobierno bols-
heviti respecto a la pretendida parti-
cipación de franceses yv americanos 
m un complot para provocar la con-
tra-revolución en Siberia, con moti-
vo del cual los bolshevlkl presentan 
francamente el pioblema del reco-
nocimiento de su gobierno. L a E m -
bajada americana, dice la nota, ha 
examinado cuidadosamente los docu-
mentos que le ha sometido el .Go-
bierno ruso. Desde el punto de vista 
americanos, la documentación no ha 
podido demostrar la particlpáción 
de los funcionarlos americanos en los 
complots que se denuncian. L a E m -
Turjada americana, sigue diciendo el 
Embajador Erancis, interpreta los 
documentos presentados como proba-
torios de que las personas que pro-
yectaban la contrarrevolución se pro-
ponían pedir auxilio al Cónsul Cald-
vcU, al Almirante Knlght y a los re-
presentantes diplomáticos de los 
«Hades en Pekín, entre ellos al Mí-
nistro americano, pero no prueban ni 
que se hayan consumado los proyec-
tos de los revolucionarios en su deci-
sión do pedir ese auxilio, ni qne los 
americanos hayan tomado participa-
ción en el complot ni prometido ayu-
da de ninguna clase. 
Se ha estimado poco satisfactorio, 
dado el presente estado de las rela-
ciones internacionales de Rusia, que 
tan fútiles cargos hayan sido formu-
lados. 
LA NODRIZA A R T I F I C I A L 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a | 
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Hogar y Patria, dulces frases que 
en hermoso lazo de amor se funden 
cual hermanos gemelos. 
Los templos del saber llamados es-
cuelas, son los que están encargados 
de formar las bases en que deben 
descansar estas dos palancas de la 
máquina social, por eso los pueblos 
que marchan a la cabeza de la civi-
lización, han tenido especial cuida-
do en proteger y fomentar la ense-
ñanza primaria en cuya fábrica se 
confeccionan de manera admirable 
el hogar y la patria, del porvenir. 
E l colegio que lleva esta título, di-
rigido por las cultas señoritas her-
manas Pallé, llena a la perfección 
este fin y por eso también sus dlrec-
toras no pudieron elegir mejor título 
para su plantel. 
Celebró al día 5 el acto conmove-
dor de recibir por vez primera la co-
munión un número de alumnas de 
dicho plantel. 
A las ocho a. m, y en correcta for-
Termlnado este momento solemne 
la señorita María Teresa Pallé, una 
de las Directoras, cantó la hermosa 
composición, "Yo soy de Dios", con. 
contestándoles las alumnas a coro, 
letra alusiva a acción de gracias por 
la comunión. 
Pasaron luego al hermoso edificio 
que en Riela 55 ocupa el plantel don-
de en presencia de distinguidas da-
mas y hermosas señoritas se sirvió 
un suculento desayuho en artísticas 
mesas. 
Concluida esta parte pasaron las 
elumnas y én salón preparado al 
efecto, ofrecieron flores a,María, en-
tonando preciosas estropas. 
Las niñas que recibieron por ves 
primera la comunión, so: 
Rosa M. Rodríguez, Pilar Cotolí, 
Cerina Alonso, Dolores Díaz Póo, Cía 
ra Garrido, Amelia Fernández, Ame-
lia Díaz, Adamina Castro. Dolores 
Carús, Josefina Alvarez, Celia Miran 
da. 
E s t e m a g n í f i c o 
a p a r a t o p r e s t a 
e x c e l e n t e s e r -
v i c i o e n l a o p e -
r a c i ó n d e t o s t a r 
c a f é . 
Y a e s h o r a d e 
q u e s e d e c i d a a 
i n s t a l a r u n o e n 
s u c a s a . 
W m . A . C a m p b e l l . L a p a r í l l a 3 4 - l l a b a n a 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , m a q u i n a r í a 
p a r a p a n a d e r í a s . M e z c l a d o r a s , B o m b a s , e t c . 
COLEGIO «1I0GAB U PiTRIÁ».—ALIDCVAS DE PRIMERA COMÜÍÍIOIN 
mación, hicieron su entrada en la 
iglesia del Cristo, todas las alumnas 
del colegio al frente de sus Directo-
ras y Profesoras. 
A las ocho y cuarto dió principio 
la mesa, oficiando un Padre Agusti-
no, pronunció una hermosa y sentida 
plática el P. Roberts. 
Antes de la comunión, las alum-
nas acompañadas al órgano por la 
hermosa señorita Dolores Forteza, 
cantaron los actos de Fe, Humildad 
Gflntricción, Esperanza, Amor y De-
qfo. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se acercan primero, las alum-
nas de primera comunión, luego. Di-
rectoras y resto de alumnas, termi-
nando un número de 50 alumnos del 
colegio San Agustín que también hi-
cieron por vez primera, la comunión 
, Forman el cuadro de profesoras 
de este plantel, las siguientes seño-
ritas: 




Señora del Portillo. 
Réstanos fulicitar a las inteligen-
tes Directoras y Profesoras (kd co-
legio Hogar y Patria, por su labor 
educativa que ilumina y a la par for-
talece la inteligencia y el corazón. 
Nota aparte para la inteligente y 
simpática señorita Rosa Pallí, que es 
por todos conceptos el alma y direc 
ción de este centro educativo, a ella 
enviamos gustosos nuestra felicita-
ción, rindiéndole justo tributo a su 
sálente y virtudes. 
L. Blanco. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nes de 1914 en la "Revue PoMtique 
Internationale." 
Como no perdía ocasión de hablar 
de la© aspiraciones de Ukrania a la 
administración propia y de que fuese 
oficial su idioma, el gobierno impe-
rial, al declararse la guerra con Ale-
mania, lo desterró a Siberia, porque 
detrás de esa agitación por el uso del 
idioma interior en todos los documen-
tos oficiales, había una tendenc a más 
honda y peligrosa con vistas L1 sepa-
ratismo. 
Nada tuvo de extraño, para 'os que 
sabían ese estado de cosas en Ukra-
n ia, que fuese la Pequeña Risia la 
que proclamase la República de Ukrac 
nia al mismo tiempo que lo ha' ía Fin-
landia, que venía resistiéndose desde 
años atrás al gobierno ruso y tascan-
do el freno de la dominación mosco-
vita, porque a más. no se atrevía. 
En esa declaración de 20 de noviem-
bre de 1917 que es 3Ta famosa en 
Ukrania se decía: 
"De aquí en adelante Ukrania va a 
ser una República del pueblo; sin se-
paración de la República rusa, pero 
preservando nuestra unidad, ñus man-
tendremos firmemente en nues*i o sue-
lo para ayudar a Rusia con nuestro es-
fuerzo, para que la Repúblicu rusa 
llegue a ser una federación de pue-
blos libres e iguales." 
Y de repente cambia la opini6n del 
(país y se proclama la separación y la 
independencia. 
¿Qué había pasado? 
Se recordará que los Delegados do 
Ukrania para la paz entre los Pode-
res Centrales y sus aliados de una 
parte y Rusia de la otra en Brest Li -
tovsk, tuvierozi ocasión de hablar con 
los delegados alemanes y hasta da 
discutir al principio, cunando llegó 
la primera ruptura brusca de las 
negociaciones 
Los inexpertos diplomáticos de 
TTkranla no vieron que el propósito de 
Alemania era separar a la Pequeña 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA ¡RA-
S E DE UN CAPITAL. 
m 
tras 
L hombre ahorra tl0n9 
siempre â g© qvfi lo abrir» 
contra la motfitláad mieo. 
que H que no ahorra tíeno 
•tompre «uto sí la fm**1̂ ** Ao i* 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abn 
CU LXTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelante 1 
paga «1 TRES POR CIENTO DB 
interés. 
B—I AS LIBRETAS -DE AHO RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PIí-
DIBNDO L/9S DEPOSITAN T E S 
SACAR E N CUALQUIER TUSm 
S í ? SU DLNEROx 
Rusia, de la Grande o Blanca, cum-
pliendo su deliberado propósito de 
crear entre Alemania y el Imperio 
ruso, esos Estados-contenes de que 
hemos hablado frecuentemente en es-
; ta Sección. Y la ocasión vino como 
i anillo al dedo. 
i 
I Proclamada la independencia de 
Ukrania, los Bolsheviki que en ella 
se sublevaron contra los burgueses, 
; atacaron a la capital, Kief, y viéronse 
1 tan acosados y mal parados los bur-
l gueses, después que la capital fué 
tomada por los rojos locales ayuda-
' dos por los Bolsheviki de la Gran 
Rusia, que sobrevino el tratado de 
paz entre Alemania y Ukrania, cuyas 
cláusulas hemos publicado aquí 
Alemania, con sus fuerzas, se obli-
gaba, unidas a las de la Rada bur-
guesa, a combatir a los rojos que 
¡ también tenían su Rada o Cámara en 
' Kief, aunque al poco tiempo de ser 
i atacados resueltamente por los coa-
ligados, abandonaron a Kiel en doride 
habían cometido toda clase de robos 
y atropellos y se fueron a Kharkof, 
situada al Este 
Los ukranianos llamados también 
rntenios, por su idioma, pretenden 
mantenerse en su mismo territorio 
como nación fuerte, siendo su lema 
"Desde los Cárpatos hasta el Cáuca-
so", por más que se compone de di-
versos pueblos que hablan diferentes 
idiomas; tales son el ukranio, el ru-
so, el polaco y el hebreo. Los bille-
tes de Banco están impresos en los 
cuatro idiomas de esos cuatro grupos 
de habitantes. 
Si la lucha continúa todavía en la 
Ukrania es porque los rojos no dan 
su brazo a torcer. 
Una de las condiciones del Trata-
do de Paz fué que venderían, los 
ukranianos cereales, con preferencia 
a los Poderes Centrales y la otra, 
también importante, que les dejarían 
franco el camino de Odesa. 
Por la primera se llevaban cerea-
les y carnes los poderes centrales, y 
por la segunda se establecía la comu-
nicación entre Odesa y Batun en la 
Rusia Traneaucaslaná desde donde, 
atravesando el Cáucaso, se llega a 
Bakú, puntos dei Mar Caspio, rico en 
yacimientos de petróleo, camino de 
Persia, yendo así Alemania por ri-
quísimo territorio, que cupo a su alia-
da Turquía en el Tratado de Brest 
Litovsk. a llamar a las puertas de la 
India inglesa por dos caminos ya 
por el golgo pérsico, ya por Teherán 
y el Afganistán y Beluchitan. 
El encargado por Alemania de re-
coger el trigo y otros cereales de la 
Ukrania que, en forma de maná ha-
bía de contribuir a alimentar a los 
Poderes Centrales, fué el economista 
Dr. Clements Delbrüch, hombre de 
procedimientos enérgicos y rápidos, 
que ha sido Ministro de la Goberna-
ción en Alemania 
El territorio de la Ukrania es de 
850,000 kilómetros cuadrados y sos-
tiene 28 millones de habitantes. Sur-
te a toda la Rusia con cinco sextas 
partes del azúcar que se consume 
y con una tercera parte de la carne 
de ganado vacuno, del que hay 30 
millones de cabezas en épocas nór-
male • El transporto a Alemania es 
ya más difícil porque las lineas fe-
rrocarrileras no tienen la misma an-
chura. 
En el año último la cosecha de ce-
reales fué sólo el 40 por 100 de la 
normal. Y mucho del trigo recogido 
en Septiembre del año pasado está 
todavía en las fincas que lo produje-
ron, porque el campesino lo esconde 
y hasta lo entierra en túneles que ha 
i construido temeroso de que se lo de-
comisen, sin pagarlo; sólo saca de 
allí lo absolutamente necesario para 
su consumo 
Ultimamente se le ha pedido a Ukra-
nia que entregue el 85 por ciento de 
sus cereales y todo el azúcar de sus 
114 refinerías, menos el que se ne-
cesite para el cansumo local. La Ra-
da burguesa protestó contra esa exi-
gencia que no estaba comprendida en 
|el Tratado de Paz. 
E l Comandante militar alemán de 
1 Kief pidió a los banqueros que les 
¡entregasen diez millones de rublo? con 
la garantía que darían las institu-
ciones financieras de Alemania, y 
los banqueros se negaron a ello. Por 
exigencias de los jefes alemanes so-
bre víveres, renunció su puesto el Al-
calde de Kief 
Los campesinos de Nevel se arma-
ron y mataron a ochenta alemanes, 
defendiendo sus víveres. 
Por eso las gentes del campo que 
cultivan el suelo se hallan entre las 
exigencias de los rojos, que les arre-
batan sus víveres y las de los alema-
nes que se los quieren también lle-
var, sin que ninguno les pague sino 
ton recibos de lo entregado. 
Mientras los alemanes van invadien-
do el sur y este de la Ukrania, la Ra-
da Bolsheviki sigue también retirán-
dose hacia el este. Estaba en Kharkof 
a principios de Marzo; ahora se reúne 
en Ekaterinoslau. 
Las des Radas se han dirigido al Co-
¡ bierno alemán pidiéndole que no avan-
ce más en el territorio ukranio: la de 
ios rojos porque no pueden aceptar, 
dicen, el Trntado de Paz entre los 
Poderes Centrales y 
cesa la invasión; y la burguesa por-
que esa invasión desprestigia al Go-
bierno, juzgándosele incapaz por sí so-
lo de combatir a los Bolsheviki. 
Mientras tanto, las fuerzas austro-
germanas siguen avanzando en Ukra-
nia porque aseguró el Coronel alemán | 
von Kulberg que había sido autoriza- ' 
do por la Rada burguesa a proseguir 
para temar a Kharkof y Ekaterivos-
lav que estaban en manos de los Ro-
jos. 
E l Secretario de Estado de Ukrania, 
Bonch Brujewitch, ha dicho que Ukra-
nia ya no está en guerra con Rusia, 
porque esta tiltima nación no ayuda ya 
a los rojos de Ukrania, sino solo se 
trata de una guerra civil entre los ha-
bitantes de la nueva República d̂  
Ukrania. 
Los alemanes, tomaron, como escá-
bido, a Odesa el 31 de Marzo y lue-
go le recobraren los Bolsheviki el 26 
de ese mes; lo cual quiere decir que 
los alemanes y austríacos tienen muy 
pocas fuerzas en Ukrania. 
En cambio luego los alemanes, lle-
gando a la Taurida se apoderaron de 
Kherson; en esa Taurida que como 
es sabido comprende la Península de 
Crimea y la costa norte del mar de 
Azof, viven las familias de los Gran-
• des Duques a quienes no so les permi-
tía últimamente visitarse entre sí. 
Si los alemanes en su avance, des-
pués de conquistar en Crimea a Sin-
feropol, lo que les faedlita el entrar 
• en Sebastopol que está seis millas más 
i al Sur, quieren, remontándose, ir por 
'los bordes del Dniepper, bien pudie-
ran encontrarse con el célebre Gene-
ral Korniloff que, a. pesar de que tan-
tas veces lo han dado por muerto, se 
sabe que está en el extremo oriental 
del mar de Azof, al frente de los co-
sacos del Don. 
> Desde Moscou se ha reclamado a 
Alemania por el gobierno Bolsheviski, 
diciéndole que la República de Tauri-
da no pertenece a la Ukrania, sino que 
es territorio de la Gran República fe-
deral rusa y por consiguiente que en 
el estado de paz en que se hallan Ale-
mania y Rusia deben abstenerse de se-
guir en ella. 
Para que sea todo extraordinario en 
Rusia, cuando se tomó en Moscou eso 
acuerdo de protestar contra Alema-
nia, al reunirse los Ministros o Comi-
sarios se vió que faltabnn el Ministro 
Dybenko que estaba bajo palabra de 
honor en Moscou para responder de 
la entrega del puerto de Nerva, cer-
ca de Reval, en el golfo de Finlan-
dia a los alemanes, sin lucha, se ha-
bía escapado y con él la que lo ga-
rantizó, Madame Alejandra Kollontey 
que había garantizado que no se move-
ría de Moscou con cierta suma de 
dinero, cuya señora era a la vez la 
primera Ministra que se ha conocide 
en el mundo: alguien diría, tal ve? 
qué "al primer tapón zurrapas"; pero 
no hay que olvidar que tenemos en cas-
tellano un refrán más cierto que ese, 
y es el de que "Una golondrina no 
hace verano." Sí que es verdad que 
ahí hay título apropiado para un saí-
nete: "Fuga de Ministros". Ya Figue-
ras, Presidente de la República en 
1872, en España, no es el único mi-
nistro que se escapa, solo que éste In 
hizo por temor a la responsabilidad 
del cargo. 
N o t i c i e s d e P o i i c i a 
ESCANDALO 
El vigilante número 260, de la 6a 
estación, arrestó ayer a Beniraio Bel-
trán ValdJés, vecino de Labra 278 y el 
Vigilante 130, a Pedro Valdés Orbeta, 
de Florida 62. 
Los acusan de promover un fuerte 
escándalo en Florida y Vives, y a Bel-
trán de arengar al pueblo para que 
entrara a pedradas a la policía, ha-
ciendo gran resistencia. 
Ingreíaron en el Vivac. 
E S T E S E G U R A . . . 
e n a f i r m a r q u e n o h a y e n t o d a l a H a b a n a 
m e j o r s u r t i d o e n 
S O M B R E R O S 
d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , q u e l o s q u e a c t u a l -
m e n t e s e e x h i b e n e n l o s g r a n d e s a l m a c e -
n e s d e 
L o s P r e c i o s F i j o s 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n m o d e l o s f r a n c e s e s . 
G r a n s u r t i d o e n A D O R N O S , f l o r e s y s p r i t s . 
E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s d e l u t o . 
R E I N A , 5 y 7 
rrefio, Marcos p¡ñar 
rez, Fernando RiVe:J • 
Aldázab^l, Alfonso0'>üri^ 
Domín. Regino j rejo , 
Cuervo, Juan B o n ^ f ^ l 
Faustino Loureiro \ i A l í ^ 
T 
Doyarzabal, Lorenzo .esis>* 
Francisco G. Castrn1^11^ 
J. J . Bilbao, Máximo T'M11^ 
Doyarzabal, Lorenzo Íesia«. 
Jorge Palomeque • Be( 
vo, Adrián Maciá v j * ^ 
Marcelino Martínez P T 1 ^ 
guez, Bienvenido Perirí 
ver, José Toraño R p tlde2,, 
l Fernández. P. j . BermúT241^, 
taló, Angel Loustaló A ' ^io 
dos. Profesor del rniA^'o o 
Profesor del Club AtSu CluC 
Eduardo Alesson, p ^ 0 ' (W 
1 T. C , Mendoza; P r e s S 6 ^ 
na S. Club; Presidente > ^ S 
de Esgrima de F T Cd la ^ 
vón; Melchor Rubio Ro'i"8toT 
Teijeiro, José Martín^611 
gundo G. Tuñón, MaximilñSe,1<i 
yo, Ramón Ebra, Alannel P"0 ^ fj 
toa, Severino Gómez, Salvi?re2 ^ 
lia. Carlos G. de ik To^0r 
Wintzer, Manuel Alvari i J ! ' , ^ 
sé Bulnes, Ramón ArgüeiweVl erio a Herrera. ^ * 
Reinó durante el ágane la 
trecha confraternidad v ia fll 
G I N E B R A A R O M A I i C A D E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 4L 
PREPARADA« 
d e l D r . J H O N S O N m á s f i n a s » n 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASüELO. 
De m t ñ t DR06ÜER1A JQHlUSOli, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
u" i. Tfi^ 
HURTO 
Ayer fué arrestado por el v'gilante 
1366, de la 6a .estación, Gustavo Pór-
tela Núñez, vecino de Bstévez 105, por 
formar escándalo en M. Gómez y Ras-
tro. 
Se le ocupó un smnbrero d¿ jipija-
pa, que había hurtado a Vicente Fer-
nández, de M. Gómez 223, valuado en 
?50. 
Fué remitido al Vivac. 
CHOQUE Y DAÑO 
Bn San Joaquín y Cristina chocaron 
ayer el automóvil 387, manejaco por 
Ricardo Reboredo Taboada, de calle 
8 número 9, en el tranvía número 302 
de Vedado y Jeaús del Monte, Que era 
guiado por el motorista Esteban F. 
Ramírez, de Reforma 67. 
Ambos sufrieron averías, aci-sando-
&e como responsable al motori ta an-
te la Sa estación, 
MENOS GRAVE 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sánchez de he-
rida por avulsión en el dedo meñique 
derecho, menos grave, Laureano Val-
dés Gutiérrez, vecino de Vigía 4. 
Se lesionó casualmente en ocasión 
de hallarse trabajando en el patio del 
ferrocarril del Oeste. 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante número 1381, J. 
Maquelet, fueron conducidos ayer a 
la 5a. estación los menores Lázaro 
Rodríguez Marcos, de 10 años y vecino 
de Campanario 25 y Juan Meneses Pa-
drón, de igual edad y vecino de Cam-
panario 32. 
Riñeron ambos en Campanario y 
Animas, causándose lesiones l'jves de. 
que fueron reconocidos por el doctor 
Junco en el primer centro de soco-
rros. 
DAÑOS 
Ante la 5a. estación fué oonducido 
ayer por el vigilante número ÔB, R. 
Rodríguez, el menor Laureano García 
Berrocal, de 10 años y vecino de S 
Mguol 127. 
Lo acusa de que, jugando a la pelo-
ta rompió con ella el farol del alum-
brado público número 23, de San Mi-
guel y Gervasio. 
INSULTOS 
Por el agente Villegas, do la nolicía 
judicial, fué detenido ayer y '.enduci-
do a la segunda estación Francisco 
Rodríguez, vendedor ambulante y ve-
cino de Cerro 43. 
Lo acusa de haberlo insultado por-
que al comprarle un real de mangos 
le dijo que uno de ellos estaba malo. 
Negó los cargos. 
ESCANDALO 
Ayer fué arrestado por el vigilante 
de la segunda estación, Jesús Maonta-
no Regatillo, vecino de cocos 30, en 
Guanabacoa. 
Lo acusa de que en la noche del lo. 
del corriente formó escándalo en Da-
mas y Desamparados ,con Marcelino 
Otero y Epifanía Valdés. 
HURTO 
A petición de J. M. Dinglevq, in-
gllés, taquígrafo y vecino de P. de 
Martí número 13, el vigilante número 
361 condujo ayer a la cuarta estación 
a Enriqueta Martínez Rodríguez, ve-
da de Cienfuegos 78 y María Rodrí-
guez Delgado, inquilina principal de 
dicha casa, 
Laa acusa de haberle hurtado una 
cartera con $20 y un carnet de miem-
bro del Ejército americano. 
Ingresaron en el Vivac. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante número 756, G. García, 
de la cuarta estación, arresta ayer a 
Eulogia Milanés, sin domicilio. 
La acusa de haber promovido es-
cándalo en el parque de la india, y re-
conocida en el primer centro de soco-
rros por el doctor Scull se ha'.laba en 
estado de embriaguez. 
Fué enviada al Vivac. 
MENOS GRAVE 
En el segundo centro do socorros 
fué asistido por el doctor Junco de le-
siones menos graves disemínadae por 
el cuerpo, el menor Sergio Barada 
Gregori, de 12 años y vecino de Nep-
tuno 255. 
Al lanzarse al suelo desde la plata-
forma del tranvía 310 de san Francis-
co Muelle de Luz en el que vla'aba de 
Incógnito, fué alcanzado por un Ford 
cuyo chauffeur se dió a la fufra. 
ca cordialidad de afectos ^ ^ M i f » * 
final, frases muy alentadL11,101 men-
congratulación para los rlumn ^ ispom 
Sala de Armas y muy halaiS4{ o«ició 
ra el maestro señor Martínez A 1 on lu 
que se multiplicó cumpliendo Ma-
ravilla su cometido. a H r si 
Vayan con estas lineas nuefÎ  es en 
licitaciones para todos cuanto! 1 & un 
rrieron a fiesta esgrimística )s 
liante, la que de fijo, dado R?.1" 5a. 
y sus magníficos resultados hah*1 e 
repetirse para solaz y placer ? tsorr 
buenos aficionados. 6 i ara lí 
E l t e r c e r e m p r é s t i t o ' ^ 
(Viene de la PRIMER )̂ 
L a m e n t a b l e 
o m i s i ó n . 
En la reseña que publicamos en la 
edición de esta mañana, involuntaria-
mente, y lamentándolo mucho, hemos 
incurrido en olvidos que quisiéramos 
subsanar. No pudiéndolo hacer en 
absoluto, tenemos especial empeño 
en citar a nuestros estimados amigos 
y compañeros, Dr. José de Franco. 
Secretario de redacción del DIARIO 
y director de "El Tabaco", y Ramón 
la Villa, primer redactor y adminis-
trador del mismo periódico, como 
concurrentes al banquete-homenaje en 
' honor de nuestro querido Sub-DIrec-
tor 
<le $50: José Otonín; Gabinn r». 
Acustín Puyol; Klías Ca^nT 
gtfin; Atfrecto Herrera; M^el n. 
di> González; Goicolea Hermanos. V 
ffO y Rodríguez; Graciano Ardue,̂  
món Ribera; Pedro Serra uueiW; 
TERCERA LISTA-
Bonos de $100: Andrés Fernán̂  
chl JC&éJ&eto ^artJn«: 
Adriano Nuñez; Gaspar Arenaffí. 
María Cardo. Bonos de n5o' PSSL 
y Compañía; Antonio Pascual Tv* 
Joaquín Oliú Carrera; Angel (W 
Eugenio González Hernández- Isiiw 
t'K-ha y OJeda; Antonio Decón * a 
Juan E. Morales; Enrique Fort 
! González: José l/épez; Antonio Lni«. 
rlque Cueto y Martínez; Lorenzo ci 
lez Fleitas; Alejandro Jard6n SM 
dro: Honorato Rodríguez Fernándtr 
sé María Jardén y San Pedro- Jí 
Blanco López; Policarpo Llosa-'Ni 
Suárez; Juan F. Lage; Santos Gaití» 
rales; José Belén Díaz; Solano r 
guez; José Alvarez Hernándei-
] Fuentes Pérez; Manuel Cangags ' 
Adolfo Delgado; Antonio García 
Ascienden las 102 suBcripcióneí 
$9,300-00. „ P * 
MTSIZ, 
CorresponMi. 
BANCO ENTERNACIOXAL DE 
Para el tercer Empréstito deül 
bertad, mediante la propaganda «i 
llevada a cabo ĵ or el Banco Inten. 
nal de Cuba, so han suscrito las slgi 
tes personas el día 3 del mes en ( 
A. G. Du<ine. Aurelio Alfonso 
José Vidal Alvarez, ünién Indnstríl 
Comercial, Jo>sé María Masqué, Ganál 
Ruiz, Bernardo G. de Torres, Chu] 
seph Ackrill, Florentino F. Solís, nT 
fia y Benítez, S. en C, Francisco vil 
fia, A. Castillo y Co., S. en C, Joad 
M. Benítez, Rafael González AlnJ 
Llerandi, Sobrinos de Quesada, Mip 
A. Montejo y Mercier. Lorenzo de ^ 
tro. Labrados Hnos., José Rodj-fgua! 
vía, K. Chira, Arango y Milanéí, 
cisco P. Malvido y Núñez, Maquel ^ 
quez, S. en C. Nicolás Gayo Pan«f 
Ildefonso Romero y Arias, M. Alw 
Fernando Vega, Compañía Naclonil i 
Cobro y Oro, Anrlrés Prieto, Juellejl 
brino, Juan Malvido, J. J. Toglcr, r.l 
Benavldes, Armando Díaz. Juan X. ~ 
Luis -García, Antonio G. Balmacedi, 1 
Ramírez Estévez. 







L o s A i u m o o s d e l a . 
(Viene de la PRIMERA) 
plata: señor Luis Márquez, y medalla 
de oro. 
Segundo premio, de sable, medalla 
de oro: señor J. F. Perora. 
Después de la "poule" de espada y 
sable se sirvió un exquisito almuer-










Filete de Pargo 
Ensalada Mixta 




Licores (obsequio de Manuel Gómez) 





Relación de ¡os concurrentes a la 
fiesta de esgrima celebrada por los 
.alumnos de la Sala de Armas del 
¡"Casino Español" y que fueron luego 
comensales del almuerzo que siguió 
a aquélla: 
Señores: Marciso Maciá, Vicente 
Alonso Puig, Jesús Novoa. Manuel 
Gómez, Baltasar Barquín, José Fer-
nández Victorio, Luis Comas Roca, 
José Adolfo Hernández, José Camine-
ro, Enrique Ramos Izquierdo, Enri-
que Morales, Alberto Inclán, Ricar-
do Gispert, Andrés Raúl Arango, José 
F. Perora, Antonio Santelro, Octavio 
Coronado, Luis Márquez. Ramón Gâ -
liana. Joaquín Cores, Manuel Armas. 
Andrés Bustillo, Ricardo A. Rivón, Jo-
sé Elias Ollvella, Gabriel Custodio. 
Ricardo Núñez, Blas Cásares, Silverio 
Blanco, José Loureiro, José Martínez 
Cañas, Moisés Maestri, José C. Suá-
rez, Alberto J. García, Luis Conde Ca-
U S H i Q U I N A S DE E S C R I B I R Ü I M I T ] 
y t t r u nartts ie £ 5 . 0 0 ó ttfe 
TEST Al AL wfi.VTAN T I P U Z & 
¡ L o s Cabe l la s poseen nna s e á n c c l f a pro . 
fnDda 
No hay nada m á s sofleslivo y atrayente . 
dichosas y feiiceB porque lea cabello» «tán rodeado, 
de un misterio seductor 7 atrayente. " « « w o . 
. ^ V**™* P0*»™ ^ cabello, no puede llamaree 
hemoea. le falta ese adorno Incomparable q n T ^ 
Le "APROPHLINA- Delgado est* - ™ J 
M u ^ . eate f ^ J T L ^ T Z 
I T ^ ^ l ? mU3; ^ ^ ^ «ue loe calvo. 
T ^ J ? 7 ^ 8B5ora8 transformen ems cabea* 
en hermoeaa matas de pelo ondulante. hrülcyzsTTrZ 
dlantes de hermosura. oniioeaa, y I * J 
COMPRE HOY HISMO m FRASCO. 
m o / ^ / T V nUeetra dl8tln^Ma clientela ene he-
S í Z d l eüqUeta 7 enVa8e de " A ^ O P E L U 
KA alenda ahora el ínmeo de mA» cabida. 
A C r i T U D V I C T O W 
Libro en que se demuestra que 
energía y la vo'nntad conducen» 
victoria y al éxito, escrito por 0.Í 
M ARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA 66 
bro completamente distinto de 
los demás que el mismo autor ha 1 
nido publicando, siendo su 
útilísima para todo el mundo, wl 
muy principalmente para los jó î 
que tienen que proporclonarM J 
medios para el logro de sus ld»j 
1 tomo encuadernado en tela, JII 
La misma obra en rústica . • 1-| 
LOS mnr CAPITULOS T HOli 
FILOSOFICA 
Mucho se ha escrito en estos Jl 
mos tiempos acerca de la eduaw 
de la voluntad, la mejo. i del caj 
tea, el dominio propio / el ¿na 
miento de la conciencia mdivw 
pero entre todas debe de icupar 
gar preferente la ^ J * ™ ^ 
son titulada LOS XXX CAPn™ 
por su sencillez y su método 01 
tico. 
Todos los deberes sociales ael 
bre están atinadamente censida 
por el seflor Olson, encona 
en este libro muchas cosas qu» ^ 
tíocuentran consignadas en oír j 
chos que hasta la fecha se » 
crito. ¡ 
1 tomo encuadernado . • • 1 
E X A M E N D E INGENIOS 
U í 
Obra escrita en 1575 por ^ 
Dios Huarte. refundida y P' 
por Federico Cllment ^ ^ ue u 
La mejor recomendación 0 ^ « tt 
do hacerse de la presente oor. ^ 
ocupa preferente 1 ^ % ^ 
LXV de la BIBLIOTECA 
RES ESPAÑOLES. La í o r ^ ^ 
está escrita esta obr^ , ̂ v 9De' 
ce escrita en pleno S W ° J r 
a mediados del Siglo J/V^efl1 
La obra de Huarte V f ^ ^ . d 
es la precursora de ia r ^ 
la Psicología pedas^f0* . Jl-
1 tomo encuadernado • 
I D E A L E S 
Este es el título del* 
ducción de ^ í ^ e v o cu^, 
rdonde como en un ^ 
mueven los actores «je pĵ AH- A -
terior "SOMBRAS flfle 
IDEALES puede 
una historia en la auei 
del autor lo único q^ ^ 
sido amenizar lectu^^,^ , ^ 
los incidentes de la - ^ ü » ^ ^ 
1 tomo de máa de 300 P« 
M A N U A L D E L 




Itomo en rústica^ 
LLBEEBIA ^ V v l O * 0 ^ 
Avenida de Italia b- ¡éfCD0 * 
Apartado H J ^ ^ i . H A B A N A 
i h 
ta 
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Í S S n nue se ocupa y del personal 
"Tque se cuente. 
11 ^Nunca. Los caballeros dejan 
» h 'a.( mismos s u s sombreros v basto-
01 n la bastonera, a menos que ha-





i un criado 
CONSULTORIO itarme, por la sencilla razón de que no 
j me ha molestado nunca. 
la.--Creo preferible que j por su carta) escrita bajo las más 
la tarde. ¡gratas impresiones, veo que su alma 
CwWo —Es 1° inas indicado para oíre" ! se halla envuelta en er.e polvillo d*» 
,^611^ ^ esa hora. I ero que emana siempre del verdadero 
^ y i í erl0 hare i 
pjeiuanar 
qc c  indispensable que lle-




^ngan las c I. depende 
|amor y que abrillanta la ilusión. ¡?.!1 
un criad 
iin 
iyan„='tono y perfecci n  que se menoStono^^s dpnende de la 
hiendo el ponche   que so 
nresentando las E l más 
a atender - —Está usted obligada 
vual raodo a todos sus invitados, 
-o, n a ^ w í ^ n d o sus cortas, preferencias, 
de | personas más desconocidas o 
f í Í D e rosa o crema. 
A«t¡tft 7a'-Puedo hacerlo invitar 
^''Uiyj Tecft0 con mucho gusto, y se lo acompañarla al salir. 
p^elvo. 2a-—í5ara enviarle fl 
Próximamente; pero fuera de los 
reducidos limites del "Consultorio", 
escribiré algunas palabras, que «i 
bien irán dirigidas a la mujer, Vlgo 
habrá en ellas que al dar a conocer 
BUS sentimientos e impresiones, pueda 
mieresar a usted. Eso no impide que 
siempre que reciba carta suya en de-
manda de algunos consejos, me apre-
sure a dárselo.? con el mismo gusto 
con que lo haría aquella cuyo recuer-
do evoca usted. 
Por hoy tengo que limitarme a con-
testar sus preguntas. 
la.—Haga en algunos momentos su 
I conversación extensiva a todos; pe-
) ro tiene el derecho de ofrecer sus 
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. Solís, V 
anclsco \ 
en C , J( 
zúlez A 
nesada, Mi 
irenzo de i 
líodirfgua 
Milanéé, Fa 
:, Maque! n 
rayo Parral 
i, M. Alsrt 
L Nacional 
o. Juelle j 
, Togler, f. 
Juan N 
almaceda, U 
fanullo de rosa^-Dinja su carta a 
cobre de dicho señor, a la Redacción 
"El Mundo". 
i \ s e ñ o r de los altivos pensamlen-
puede usted volver a moles-
Para enviarle flores todas las 
)ocasiones son buenas; para otra clase 
tde obsequios aproveche la oportunidad 
de determinadac fecba-5. 
Cü 
layo de 19E 
nestra que 
onducen t 
ito por 0. 
hSA ee un 
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Polvos de l 
D r . F r u j a n 
D E JPARIS 
Hlanuuían se adhieren 
mucho, son tenue». mu> 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTfBAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
indispensables todos 
los días en el to-
cador 
L . IVell.—la.—Pued- comprar!' ador-
nado con florea de color lila; j.ero, le 
adviento que IOÍ óltimos modeles qui 
he vis^o no trapn bridas. 
2a.—El sombveio de esa for^a es 
i i i á s propio para jovencitas que visten 
todavía de corto, no «rbstante, puea" 
llevarlo. 
3a.—Sigue predominando. 
4a.—Láveselo a menudo, como he 
aconsejado varias veces, con una decc-
ción de hojas de nogal. 
5a.—Es más elegante extendida al 
pie de la carta. 
6a.—Con rúbrica 
7a.—No debe escribirle, si no es más 
que un amigo. 
Sa—Lávese la cara con leche, adi-
cionada del jugo de la cuarta parto 
de un limón. 
hércules 
exclama: 
— ¡Oh! Estos del tiatro... ;Lo 
diprienden por no trabajar! . . . 
que levanta pesos enormes, 
que 
Entre amigos: 
—¿Por qué no le has dado tus se-
ñas a eso caballero? ¿Es acaso algún 
acreedor? 
—No; pero está sumamente expues-
to a serlo. 
—¿Qué le parecen a usted las se-
ñoras que hay en el baile? 
—No puedo responderle: soy 
inteligente en pintura. 
poco 
C a r t a A b i e r t a 
Habana, 1 de Mayo de 1918-
Señor Director Jel DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
" Como se trata de un asunto de in-
terés general, tenemos el gusto d3 
remitirle copia de la carta que con 
esta fecha enviamos al señor Direc-
tor do " E l Comercio", referente' a la 
vacunación anti-rábica. 
Rogándóíe tenga la bondad de ha-
cerla insertar en su periódico, nos 
reiteramos de usted muy atentamen-
te. 
Doctor Santos Fernández, 
Doctor Francisco Fernández. 
Española.-
Octubre. 
-Se celebra el día 12 de 
Una joven fea.—Intentaré modifi-
carla; pero advirtiéndole que no es 
la obra de un día, y que lo que usted 
se propone requiere tanto tiempo co-
mo constancia. 
Le doy en primer lugar un remedio 
muy fácil para las espinillas, es el 
siguiente: 
Haga una especie de papilla con 
agua y bicarbonato sódico: úntesela 
en el sitio que tenga las espinillas y 
consérvela sobre ellas por espacio de 
dos horas: transcurrido este tiempo 
puede lavarse; pero repita, esta ope-
ración durante cuatro o cinco días, y 
avíseme dentro de una semana el re-
sultado. 
Tendré su carta a la vista para se-
guir mis indicaciones. 
LABORATORIO HISTO-BACTE-
RIOLÓQICO Y D E VACUNACION 
ANTI-RÁBICA D E L A CRÓNICA 
MÁDICO-QUIRÚRGICA D E 
LA HABANA • 
Habana, 30 de Abril de 1918. . 
Señor Director de " E l Comercio." 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: Aunque 
somos refractarios a exteriorizarnos 
sin una necesidad, entendemos que 
/ I 
D E 
f ~ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T 1 C 0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
cer llegar a las masas lo que deben 
saber: que no hay nada infalible; 
pero que la persona mordida se p0-
ne a cubierto de un desastre apli-
cándose el remedio sin perder tiem-
po y para que si éste sobreviene a 
pesar de todas las previsiones, no 
haya a quien considerar culpable del 
accidente desgraciado. 
L a Higiene que se dirige a cuidar 
de que los perros no propaguen la 
rabia, no ha de ser intermitente, ni 
revestir la ferocidad de matar por el 
momento todos los canes, sino sose-
gada y constantemente. Inglaterra es 
el país que más cuida de ?us anima-
les, sobre todo de sus oerros y allí 
es difícil encontrar un caso de rabia, 
justamente porque los cuida. En ge-
neral, todo el mundo quiere tener un 
animalito; pero nadie cree que está 
obligado a tener higiene con él y lo 
primero es alimentarlo y aislarlo. Si 
esto se hiciese no se necesitaban es-
tas matanzas revistiendo cierta saña 
o ferocidad ,cuando' ocurre una des-
gracia por rabia. 
En los tiempos modernos, prevenir 
es primero que curar. E l gran Fin-
la y logró evitar la fiebre amarilla y 
radie muere de ella, aunque antigua-
mente no se evitaba si no se quería 
curarla y los más perecían. Aun 
cuando haya un remed'o para com-
batir la mordida de un perro rabioso 
y se combata con éxito casi siempre, 
el buen sentido exige tener higiene 
con los perros para evitar las mor-
didas . 
Perdónenos, señor Director, si no 
Pernos podido con más brevedad sa-
tisfacer la legítima obligación de dar 
a conocer los hechos que de algún 
modo afectan a la salud pública y 
acostumbrados durante toda la vida 
a velar por aquella, quedamos a sus 
órdenes para facilitarle cuantos da-
tos necesite para satisfacer la ansie-
dad pública cuando de algún acciden-
te rlesgraciado se trate. 
De usted con el mayor resneto. 
Doctor Santos Fernández. 
Doctor Francisco Fernánde». 
3r. F . — l a . — E l cometer solecismos, 
significa, emplear locuciones viciosas 
Se entiende también por solecismo, to-
da Infracción de alguna regla capital 
de la sintaxis. 
2a.-—Psicología, es la parte de la fi- \ 
losofía que trata de los atributos, fa-
cultades y operaciones del alma. 
No tengo nada que dispensarle. 
Emma de Cantillana. 
C A M A R E S 
Te quiero si abres los ojos, 
pero más si los entornas, 
que a mí siempre los capullos 
me gustan más que las rosas. 
| Años hace que se M ó la fá -
brica solza úe Balóles, marca» 
A . B . € X 
" C a y i o de Batal le" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
no debe llevarse este escrúpulo has-
la no romper el silencio cuando el 
caso lo exija. Esto ha llegado con 
motivo de ocuparse " E l Comercio" 
de la niña que en Matanzas ha falle-
cido a consecuencia de hidrofobia a 
pesar de haber sido tratada. 
L a prensa, cuya misión conocemos 
perqué desde hace largo rato hemos 
figurado en la científica, está en el 
df-ber de aclarar todas las dudas, 
cyando se trata ¿e que pueda ser las-
timada la salud pública, y los que 
velamos por esta estamos obligados 
a ilustrar a la prensa cada vez que 
se necesite, sobre todo, cuando se 
trata de asuntos técnicos o prácticos 
que nadie conoce mejor que quienes 
los manejan. 
E l tratamiento contra la rabia, co-
mo todos, no puede siempre triun-
far: como obra humana, salva un 
tanto por ciento de muertes que sin 
él serian inevitables en todas partes 
er que está establecido. Además la 
resistencia vftal de todas las perso-
nas no es Igual ni todas las morde-
duras son semejantes.. Hay lugares en 
que se hace muy difícil contener los 
efectos rápidos del virus rábico; por 
oso se exige que la aplicación del 
remedio sea inmediata, sobre todo en 
casos como los Indicados; y la niña 
fallecida tenía las mordidas en si-
tios de los más expuestos a ser con-
taminados, aun aplicándole rápida-
mente el tratamiento; pero si estr se 
retarda, como sucedió con la niña en 
cuestión, que fué llevada para recibir 
el tratamiento a los once o doce días 
de mordida, el peligro es mucho ma-
yor. 
Manejamos el tratamiento anti-
rábico desde que lo ideó Pasteur y 
fué una comisión de médicos cuba-
nos a traerle a Cuba antes que a 
ningún país de America, incluida la 
gran República de Norte América; 
estamos, pues obligados a conocerlo 
y con él obtenemos el mismo tanto 
por ciento de ventajas y derrotas que 
los demás Laboratorios del mundo. 
Escribimos estas líneas, no para 
sincerarnos de lo que no necesita-
e n l o s R e y e s M a g o s 
Buen surtido en Artículos pa-
ra regalos y juguetes. 
Avenida de Italia 73. (Antes 
Gallano) 
TELEFONO A.6278 
Clínica do muñecas, (única 
on Cuba) 
alt 4t-13 
;Cómo quieres que los aires 
cruce un pájaro sin alas! 
¡Cómo quieres que yo viva 
si me quitas la esperanza! 
Pastores que preguntáis 
las horas a las estrellas, 
preguntadles si algún día 
veré el fin de mi tristeza. 
Melchor de Palau. 
ANECDOTAS 
Un aldeano viendo en el circo a un 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
311 Positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
l56 wa, desterrando pa'a siempre las malas digestiones por mucho 
•añado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
ríroS^ ?rí2?' ê  inareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
1 estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
nnitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. , 
•; la» 
H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D r D e / á 
F á c u / t á d d e 
M e d í a n a de P a r í s 
IÜOS, después- de haber informado a 
la Sanidad oportunamente de los de-
talles del hecho ocurrido, lo hace-
mos .repetimos, para satisfacer legí-
timas exigencias de la prensa que 
tiende a esclarecer los hechos y ha-
S O S T I E N E 
H L . M U N D O 
Hércules, sohre sus hombros lleva *1 
mundo si preciso es, porque es vipro-
ropo. fuerte, resistente, prepotente tiene 
onerprfas y coriije, para venrer. siempre 
tirüen fuerzas para lufhnr. porque se vi-
goriza, se rejuvenece, tomamlo las Pi l -
doras Vitallnas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Noptuno y Manrique. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á a c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A/NJO/MCIO 
V A DI A , 
AeoiAR no 
2 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e . 
r o b u s t o y e n é r g i c o , 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Hacen joven al borobre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
. con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
F O L L E T I N 2 4 
U S M A N O S M U E R T A S 
por EVA CANEL 
vOVELA ORIGINAL 
N^WLMa 8ieiuPre en el calabozo da una; 
irse fl% que mabil0 •vo tamPoco señor don 
KxrtlP** • A , ífy<?. no nu- I^rta nunca 
l^.w, ¡Sé mftBc*"ao "«> me gana "nal-
iten maB cosas! Y aunque me pre-
(CoatinOa) 
ia bOC^J tuateir 1,148 ' 
e a í ^ T n i v e l o ! 
'coK*1*^ C ' ^ o l y el 
.^ftfí»1 M v i f ^ r a e iai doctor dejaron las co-¿;:i*i'on"a"pa«!ls ^ a b í a n encontrado y 
^ í 1 0 'as an^" E1 Primero reiteró a 
r-Sl habí» na2as-
« . i ^ L a e*^,"™11410 a Presidio, dijo. 
\ ¿ fc ^ le m . ' L " " * que el wpultnroro 
Í %J''»>lH(io. edo: nl apaleándolo huble-
t^0!..^, ^ 0 ' / reiie estuvieron so-
^ "" relái ' ,tÍ,ur,,n. flel segundo, hizo 
^ «'n omiH^".?00 do SU8 Presun-
« p S n c , Í d e a S Pnra formar ^ 
luo eMh^fa f'110 ""a santa, y jfar-
í1' se on, n'P^r'la cazurro (se-
J ^ a * ^"amorara .le ella en silen-
¡? eso nn- rii r"01^» para repren-
? ^osa h,',K?ero ^ TeIa cairo: cual-
Par* m ^ da'10 Por encontrar 
'k¿ j^fído n« a,?rl0- Pero no 1° habfa 
qUtt liah a- e'la' de íu esposa no ha-
üiar porque era un ánjfel de 
Dios y no se podía dar cueuta de la 
clase de afecto que Martín abrigaba. 
¡No le cabía duda! Martín era el pro-
fanador de su adorada mujerclta; el la-
drOn do sus manos. . . 
—Hay algo más, doctor: E l día de la 
boda regaló a su mujer las isortijas 
con qu« se enterró a la mía, que eran 
regalo de él mismo: es una infamia, una 
infamia que no le perdonaré. 
—Piénselo usted bien: el escándalo per-
judicará el nombre de su esposa: el mun-
do no cree en pasiones románticas; en 
respetos profundos; en adoraciones de 
esa índole. Me parece que debe usted 
ventilar la cuestión en privado. Además; 
ese hombre reside lejos y los miembros 
mutilados estarán en su poder... 
Discutieron todavía; Pepe IncUnándoEe 
a proceder criminalmente contra su an-
tiguo dependiente y socio y el doctor 
echiindo mano de razonamientos y de buen 
sentido para aconsejarle lo contrario 
Triunfó por fin la opinión del doctor 
y del Arbol tuvo tiempo sobrado para 
meditar resoluciones durante su viaje a 
Buenos Aires, para donde salió quince 
días después de haber muerto la ma-
dre. 
* * ¥ 
Era esperado Pepe con impaciencia en 
casa de D. Marcos. L a primera ve» qu« 
fuera a Lspana había vuelto casado a 
pesar de ser creencia general que se ca-
saría cou ceha. ¿Daría el segundo chas-
co? 
E l compromiso con Moraima era serlo; 
do los que nn hombre decente no pue-
do romper; pero quizás la madre se ha-
bía interpuesto en la hora de la muer-
te con otra candldata . . 
No hahía escrito Pepe. 
l os telegramas: el primero anuncian-
do la llegada y la muerte; el segundo 
diciendo '•salgo,-' pero sin nombrar el va-
por siquiera. 
* * « 
Martín y Celia eran cada día más fe-
lices, esperaban un hijo, un hijo que 
tenía chocho a don Marcos antes de ver 
la luz y i por qué no decirlo? También 
doña CatlftT deseaba ser abuela a pesar 
de la vejez que el nombre trae apareja-
do, y Moraima y Lupe querían tener un 
sobrlnito que alegrara la casa porque 
los hermanos ya se iban poniendo muy 
talludos inclinándose más a las cosas de 
fuera que a las cosas de casa. 
Ninguna pena ni preocupación se In-
terponía entre la dicha de Martín y Ce-
lia desde que un nuevo amor ocupaba 
su» almas, nl por el uno pasaban aque-
llas ráfagas de tristeza que tanto pre-
I ocupaban a su compañera, nl la otra 
j tenía por qué buscar en la Imuglnaclón 
¡ recursos para desvanecerlas. 
Llegó Pepe slr, avisar a nadie, se alo-
jó en nn hotel y con algunas precauclo-
ner dió a Martín una cita. 
Martín temhlrt nl recibir la carta cuya 
lectura le anunció cosas graves. 
E n muy pocos renglones decía del Ar-
bol: 
"Antes de presentarme en casa de don 
Marcos deseo hablar con usted para arre-
glar una cuenta que tenemos pendien-
te: como el saldo de esa cueuta puede 
traer malas consecuencias para uno de 
los dos. puede usted arreglar las suyas, 
y conste que la prevención me la ins-
pira rtnicamente el interés por su es-
posa." 
ySftguía la firma en seco despucs de se-
Balar hora: las ocho de la noche. 
Aiiiu*1! usted cuando siempre lo había 
tuteado su anticuo jefe, era el peor in-
dicios: un indicio fatal. 
¿Sabría algo? 
;. Habría querido ver en Renduelos el 
cuerpo de?. . . 
No lo creía capaz: no tenía corazón 
para atrevorso a tanto. 
E n el escritorio recibió Martín la car-
ta; cerró la puerta después de leer aque-
lla, la metió en el bolsillo y se quedó ( 
pensativo, escudrifiaudo cuantos motivos 
pudiera teuer Pepe para pedirle cuen-
tas. 
Ninguna tenía con él pendiente, por 
el contrario, era del Arbol el que debie-
ra darlas ya que según Martin había si-
do el verdugo de aquella santa que ha-
bla muerto a causa de penas reconcen-
tradas, y más afín por el maldita aire co-
E l recuerdo del baile trajo otros, 
lado la noche de la fiesta. 
Las ilusiones cou que estrenó el frac, 
las sortijas.. . 
¿Habría hablado el sepulturero? 
Aunque nal fuese no podía decir cosa 
que lo comprometiese: ¿que iba por las 
noches al cementerio? ;Bien! ¿Y qué? 
Iba porque era dueño de tener' ca-
prichos y cada cual puede pasear por 
donde le dé g a n a \ 
Estos y otros razonamientos acudían 
t la mente de Martín para sugerirle. con-
testaciones a las preguntas que su ex-
jefe le pudiese hacer, pero no se pre-
paraba para el ca^o de que supiese to-
da la verdad, no; no creía posible que 
hubiese llegado a saberla; habría pro-
movido un escándalo Inmediato: lo co-
nocía. 
Aquella tarde tuvo que llamar Celia ¡ 
por teléfono preguntando si ocurría al-
go: era casi de noche y Martín no lle-
gaba: jamás había pasado tal cosa. 
—Si r>B la sef-uru—dijo al tenedor de 
libros que acudió al aparato—dígale que 
he balido encargando que le avisen que 
coma porciue no puedo ir a comer: que 
un asunto urgentísimo, do un cliente, 
me lo impide: que no me espere y que 
se acueste porque no a la hora que 
me será posible retirarme. 
Volvió a sonar el timbro como si tu-
viese mucha prisa la persona que lla-
maba. 
—¿Quién llama?—Si señora—Ha sali-
do y ha dejado dicho que no le espere 
usted—No pasa nada—un cliente que se 
encuentra en apuros por no sé qué cues-
tiones y le ha comprometido para re-
solverlas. 
—¿Quién? No señora: a él no le ocu-
rre nada. Puedo usted estar tranquila. 
Dijo que comiese usted y que no lo es-
perase porciue no sábfa a ia hora que 
acabarían. 
—Le aseguro que no ha pasado nada 
—No sé por qué no se lo habrá co-
municado él mismo: quizás porque había 
aquí mucha gente... 
— s e ñ o r a : puede estar tranquila: 
Adiós 
Bu tenedor do libros colgó el auricu-
lar y so volvió hacia el jefé: creyó ver 
en su fisonomía alguna alteración y se 
atrevió a preguntarle. 
—¿Le pesa a usted algo? 
—¡Nada! 
—Dispenso la pregunta, pero como. . . 
—Sf; como hago lioc lo que no KlOÉ 
nunca, mentir, le llama a usted la aten-
ción. . . 
—Es cierto. 
—Pues... verdaderamente no le puedo 
decir lo que tengo porque... ;Dígame us-
ted: Uodrlguez! repase la memoria y re-
cuerde si mi conducta en esta casa, ya 
como dependiente, ya como habilitado, 
va como socio, ha dejado alguna cosa 
que desear... alguna cosa de ia cual ral 
antiguo jefe pueda pedirme cuenta. 
—No necesito repasar la memoria, don 
Martín, sin discurrir «ligo que ninguna. 
—De modo que para ustcil yo no tengo 
tacha en mi conducta y D. Pepe de na-
da puede reconvenirme? 
—No creo que tenga semejante idea 
porque si la tuviera sería cosa de creer-
le loco. 
—Me alegro que me juzgue usted a s i . . . 
se lo agradezco. 
—Nada tiene que agradecerme; le ha-
go Justicia... 
Pero. . . ahora. . . perdóneme usted si le 
pregunto: le tengo cariño más aún por 
bueno y por paisano que por patrón: ¿qué 
le pasa? Le veo como nu le he visto 
nunca en tantos años que le conozco. 
—Tengo... la verdad, no sé lo que 
tengo: me pasa algo raro. . . sin sabor 
qué: pero saldré pronto do dudas y si 
acaso... según lo que sea le contaré ma-
ñana. 
—Hoy no puedo; disculpe que no sea 
franco 
Volvieron a llamar al teléfono y al 
propio tiempo se presentó el dependiente 
mayor para consultar algo: la conver-
saclón quedó cortada. 
Martín se levantó, cogió el sombrero 
y se lanzón a la calle como s i tuviese 
mucha prisa; hizo parar el primer coche 
que encontró vacio y aún antes que los 
caballos se detuviesen subió de un sal-
to : a tiempo que se dejaba caer en el 
asiento dijo al cochero: 
—Vete al paso por la Aveida de Ma-
yo hasta que yo te avise. 
Eran las siete y cuarto; faltaban cua-
renta y cinco minutos ¡«ara la cita; cua-
renta y cinco minutos que Ibaji a pasar 
rápidamente, sin darle tiempo a reflexio-
nar, pues como le faltaban visos de cer-
teza, como no podía retener las presun-
ciones en un hecho concreto, divagaba, 
se le *atropeIiaban los pensamientos y 
nada resolvía en conclusión. 
Tantas veces se le clavaba la Idea de 
que Pepe pudiese haber descubierto aquel 
secreto que le amargaba la vida desde 
que n había casado, tantas lo desechaba. 
¡ N o ! ¡ imposible' 
; A nué nl con qué objeto había de 
haner aeMCterrado • su mujer? 
Se -ha a casar con otra, ya ia tenía 
olvidaba: de Fina quedaba el humo, la 
gembra lo que a él le quedaba... 
¡A é l ! ; Pero él había olvidado a F i -
na? Le pal íe la que no: ¿Pero no ama-
l a a Celia: con pasión, con delirio... 
Y sin embargo había reflejos de ia otra 
en medio de su hogar: alguna ve^ sen-
tía el esp'ritu de Serafina Jenrro da 
su ser; si cerraba los ojos la veía den-
tro volancio en un espacio grande y tso 
espacio Ueiio de lux opaca, era tu cavidad 
del pecho suyo que se ensanchaba cuan-
do invertía las miradas. 
E l reloj andaba con demasiada rapi-
dez; no se atrevía a mirarlo por miedo 
a que llegase antes el minutero a eu 
destino. 
E l hombre de hielo para todo el mun-
do, pasaba por un período de agitación 
aguda. 
No recordaba en el transcurso de su 
vida muchas horas iguales; había sentido 
sacudidas violentas; agitaciones sorda» 
¡pero tan diferentes! ¡Como aquella nin-
guna ! 
Faltaban tres minutos y so encontraba 
cerca del hotel donde paraba Pepe; dlft 
al cochero la orden de acercarse y bajó 
de otro salto: sin dar un paso levantó 
la cabeza, miró al cochero y dijo:—es-
pera y no te vayas lejos. 
Atravesó la acera y puso el pie en «1 
escalón que daba acceso al portal. 
Delante de la puerta había dos grupos 
de hombres. 
—¡Adiós Martín!—dijeron tres o cuatro 
voces—¿qué milagro tu por aquí? ¡Ah! 
¡Ya! es cierto que ha llegado hoy Don 
Pepe. 
—Arriba está—añadió el encargado del 
hotel saliendo del portal 
—¿Qué número? 
—14, D. Martín! 
3£ 3& '• rt 
Entretanto se paseaba agltadíslmo D. 
José do] Arbol. Desde que había descu-
bierto la violación del sarcófago guarda-
| dor de «ns ilusiones y su amor durante 
muchos meses, reflexionaba sin cesar. 
En el primer momento y bajo la pre-
sión dolorosa de haber perdido a BU ma-
dre, sentía accesos de rabia, de indigna-
ción, de pena, y eentia renacer tambléu. 
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IM>>OSO CORTES 
E n donde ellos están, 
•̂•lo los reyes entran,— 
.Mruendez Felajo. 
Don Juan Donoso Cortés, nmrquéa 
de Valdegamaa, nació en la fecha ex-
presada, en el vallo de la Serena (Ex-
tremadura) y murió el 3 de Mayo de 
1853, en París, siendo embajador de 
España ante el gobierno de Napoleón 
XLL 
Como de Malstre y Lacordaire en 
Francia y Balines en España, Donoso 
Cortés fundó una escuela de apologé-
tica, apoyada en la filosofía y en la 
filosofía y en la historia, y como aque 
líos tres grandes hombres, tiene dls 
cípulos aún; sus libros han inspira-
do discursos y tratados innumerables, 
al grado de poderse decir que han 
producido una biblioteca; y del mis-
mo modo que esos gloriosos colegas 
suyos en las lides intelectuales por 
la fe, puede llevar el calificativo, mán 
raro que glorioso todavía, de Inolvida-
bles. 
No se debe tal cosa a la pompa d« 
sus imágeens, a su pintoresco aun-
que incorrecto estilo, a lo insólito de 
sus puntos de mira y ni aún siquie-
ra a las profecías sorprendentes d* 
su clarísima intuición, que de cuando 
en cuando le revelaba el porvenir, 
como si para él sólo hubiese relámpa 
gos que disipasen las tinieblas del 
futuro. 
Sobre todos esos méritos, posee 
uno infinitamente superior: el de que 
eu geuio, el estudio profundo de las 
cosas contemporáneas y su. virtuci 
cristiana esclarecida, qus le dió el 
celo por las cosas de Dios, le hicie-
ron poder Interpretar en asuntos al-
tísimos y de actualidad viva, el pen-
samiento católico, con una fuerza y 
un relieve que excede a toda pondera-
ción. 
Tn sus discursos, en sus cartas y so-
bro todo en su libro "Ensayo sobre 
el Catolisismo, E l Liberalismo y el 
Socialismo", acertó a expresar, se-
gún la fórmula enérgica de Luis Veui-
llot. Le Mot Cnthollque (1), 
L a vida de Donoso es más íntima 
e intelectual que exterior y su bio-
grafía que han escrito hombres tan 
grandes como Montalembret y Deau-
nard en Francia y Gabino Tejado en 
España, puede encerarle, por lo que 
toca a lo externo, en pocas líneas. 
Donoso se distinguió por la pre-
cocidad y murió precozmente cuan-
do aun no cumplía cuarenta y cinco 
años. A los once ya había concluido 
con gran lucimiento las humanidades; 
a los quince o diez y seis ganaba 
honrosamente un grande universita-
rio; a los diez y nuev¿ o veinte per 
designación del gran Quintana, des-
empeñaba con extraordinario luci-
miento, una clase de literatura; a Ion 
veinticinco enviudó y perdió un hilo, 
daegracias terribles para BU sensibl-
lidf«vl exquisita oue no 1c abatieron ni 
amilanaron, pero que dieron a su vi-
ri l carácter el temple de la madurez; 
y a los treinta y dos años presenta-
ba al gobierno de Fernando V i l una 
memoria sobre la constitución conve-
niente a España, que olía fuertemente 
a las enseñanzas de Benjamín Cons-
tant, pero con la cual en la mano se 
elevó de un salto al lado de los pri-
meros políticos de España 
Donoso que era la modestia misma, 
confiesa sin embargo Ingenuamente 
poseer dos cualidades que para él 
no eran méritos, sino dones: senti-
miento delicado y exquisito de la be-
lleza moral y ternura, no femenil, pe-
ro sí profunda, no azucarada, deci-
mos nosotros, ni empalagosa en el 
trato y en el estilo, pero sí simpáti-
ca y atractiva. 
Donoso tenía un hermano que mu-
rió como un santo; el corazón de 
don Juan quedó por aquella desgracio 
herido y estrujado, pero el dolor di-
sipó tinieblas en la parte más ele-
vada de su espíritu, comenzó a com-
prender la verdadera grandeza del 
catolicismo y, (orno no era hombre 
de términos mp:lios ni se plantaba do 
píe firme en las premisas, para no en-
trar lógico en las consecuencias del 
modo que quiso que la Cruz fuese el 
Imán de su corazón, y el faro de su 
mente, anheló desde entonces con to-
do el ardor de su carácter extreme-
ño, que la religión fuese para las so-
ciedades sol y ambiente y camino. E l 
doctrinarlo liberal más que tener 
principios los buscaba, y los d.?scn-
'brló su poderoso espíritu, hasta que-
dar harto, en las enseñanzas de la 
apologética católica en Europa, en-
tonces vigorosa y triunfante. 
Y a diputado y nutrldr en las Ideas 
inuevas, y armado con aquel valor 
suyo que nunca contó enemigos ni 
midió obstáculos, Donoso pronunció 
su famoso discurso acerca de la dic-
tadura, trazando con el más fuerte re 
lleve loa verdaderos y sanos princi-
pies conservadores, y dando lugar a 
quo el gran Luis Veulllot, que nun-
ca confería glorias falsas, hiciese es-
te Insólito contentarlo: "un discurso 
y afrninas cartas han bastado para co-
locar a don Juan Donoso Cortés, al 
írente de los primeros publicistas eu-
ropeos." Meternich el gran diplomá-
tico austríaco decía que sólo en la 
antigüedad clásica habían resonado 
,oraciones semejantes y el mismo Veul-
l lot amplificaba su comentarlo de! 
modo siguiente: "Este primer discur-
so de 1849, por el cual se reveló aquel 
diputado, ha llegado a ser casi ins-
tantáneamente en los mejores espíri-
tus de Europa, la fórmula de los Ins-
tintos conservadores que luchaban sin 
doctrina contra el dominio de dogmas 
revolucionarlos. A partir de ese mo-
mento el mal do las sociedades ha si-
do conocido y calificado y el remedio 
evidente se ha presentado a la vista 
de toda razón bastante alta y bastan-
te sana para defenderse del error." 
Como he dicho. Donoso es Inolvida-
ble y grandes revistas francesas en 
1812 volvían a ocuparse en él publi-
cando y comentando un soberbio ar-
tículo del abate Pasosl, célebre autor 
de cartas magníficas sobre la histo-
ria do Francia, que dice asi después 
de hablar en los mismos términos del 
"Universo" (1) del gran discurso de 
49: "Reanudó el señor Donoso las 
Ideas capitales del discurso de la dic-
tadura en el de 31 de Enero de 1850, 
sobre la situación actual de las na-
ciones europeas, y en él, como en la 
carta al cardenal Fornarl sobre el 
principio generador de los más gra-
ves errores de nuestros días, redon-
deó sus principios, cuya conclusión 
definitiva expuso en el ensayo sobre 
el Catolicismo el Liberalismo y eí 
Socialismo " 
Efectivamente, ya nuestro Ilustre 
don Juan, era dueño de un cuerpo de 
doctrina completo y de una pieza, co-
mo un bloque de bronce, y con un 
esfuerzo de slntésis de que quizá no 
hay más acabado ejemplo, redujo to-
das las doctrinas modernas de dere-
cho público, a la católica, a la libe-
ral y a la socialista. Las considera 
como causa y raigambre de cuanto 
en la sociedad acaece; al liberalismo, 
que parecía joven aún a mediados del 
siglo, le descubre los signos innega-
bles de caducidad, al socialismo lo 
convence de barbarle y en contradic-
ción con sus propios principios y só-
\o en el catolicismo mira el orden, le 
concierto, la luz y la esperanza. 
Donoso era un pensador de tan alto 
vuelo que en sus principios conside-
raba y juzgaba esas doctrinas, como 
empezamos a verlas a po*terIorl, a 
fuerza de experiencia y de tiempo, y 
de cuando en cuando en sus discur 
EOS en sus cartas y en su libro, broto 
la profecía causando escalofríos al 
lector. 
E l año de 52 al proclamarse el Im-
perio, preveía la confederación germá-
nica con Prusla a la cabeza; la ane-
xión de Alsacla y Lorena a la nueva 
Alemania, y hasta la caída de Na-
poleón ITT, "no en otro Waterloo. ¡si-
no en otra Novara!" (Monseñor Bau-
nard. biografía de Doncso.) 
Pero cuando es Donoso el más ad-
mirable de los profetas (no hablo de 
ios sobrenaturales sino de los que 
leen en los principios as consecuen-
cias de la Historia) es al profeti-
zar en pleno triunfo del liberalismo 
doctrinarlo en Europa, oue éste pron-
to caería en el desprecio de la hu-
manidad, por Ignorante de la natura-
leza humana, por desatento de los 
grandes misterios de la sociedad, 
porque horneófata de la ciencia polí-
tica, buscaba el remedio de los gran-
des males sociales en leyes de Institu-
ciones mezquinas; y contempla el vi-
dente la historia futura dividida en 
dos campos, el socialista y el católl-
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( l) TI gran diarlo do Veulllot. 
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co, mientras que los liberales aisla-
dos y confundidos en las muchedum-
bres, no guarnecen un baluarte siquie-
ra, ai desplegan un orlf/ama (Ensayo 
pág. 206). 
Si, preguntamos nostros, ¿en dón-
de está el liberalismo boy en la tie-
rra, cuando todos los congresos y 
todas las legislaciones no se ocupan 
maa que en apocar el Individualismo 
antiguo e Ir arrojando al socialismo, 
como presa que entretenga una fiera, 
concesión por concesión? 
Donoso en esos asuntos miró has-
ta, el fondo del abismo y lástima que 
la muerte haya venido a apagar una 
existencia tan luminosa. 
Murió a los cuarenta y cuatro años, 
siendo embajador en Francia, con la 
muerte de un santo. 
Ya habrá ocasión de volvernos a 
ocupar en ese hombre prodigioso, por-
que necesitamos analizar el Ensayo 
y hablar, entre otras produccionca, 
del discurso sobre la Biblia, Indiscu-
tiblemente el mejor que se haya pro-
AroiU/^CiO 
(1) Traducir simplemente: la pa-
labra católfca, nos parece flojedad. 
No hallamos sin embargo forma me-
jor. 
nunciado en la Academia Española y 
que muchos estudiantes católioos de 
América han aprendido de memoria, 
porque háse de saber que ningún es-
critor contemporáneo, con excepción 
de Ealmes, ha ejercido más Influen-
cia en los Seminarios del Nuevo Mun-
do. E n discursos, en poesías, en con-
versaciones, en cátedras, en certá-
menes públicos, en todo el Continente 
Americano, en sus Islas adyacentes, 
ee han repetido las palabras que Me-
néndez Pelayo aplica a los dos ge-
nios espa.:lole9 y que sirven de epí-
grafe a estas desmazaladas páginas: 
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llosa* siempre 
'en existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atiendeo prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
k las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
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Martina &—Se halla usted en un 
estado nervioso o neurasténico pol fal-
ta de reflexión. L a vista de algún ob-
jeto macabro la horroriza a usted; 
y rehuye usted los libros y las con-
versaciones en que se habla de la 
muerte o de los muertos, porque con 
esas ideas le asaltan temores de un 
vano presentimiento. Llámase eso 
tanatofobla, miedo a la muerte. 
No sé qué decirle, sino que pro-
cure quitarse del espíritu esa obse-
sión revistiéndose del valor que pro-
porciona la tllosofla cristiana. L a 
oración y la lectura del Kempla le 
confortarán el alma. Le voy a citar 
un pensamiento que no es de un cris-
tiano precisamente, sino de un flló-
semo pagano, Eplcteto, el más estoico 
de los griegos que educaron a Roma. 
Eplcteto decía: "Temes nombrar la 
muerte como cosa de mal agüero. No 
hay mal agüero en lo que no nace si-
no marcar la acción de la Naturale-
za. Solamente la pereza, la impru-
dencia, la cobardía y todos los de-
más vicios son de mal agüero. Y, con ' 
todo, una vez que puede evitarse la 
cosa, no se debe temer pronunciar el 
nombre. 
Flor de the.—Hace algunos años ¡ 
publicóse en la Habana una novela 
titulada "Adelfa" de la bella escrltol ¡ 
ra Gcorglna de Flores. No sé donde | 
ahor.i podría hallarse. L a autora po- j 
dría decírselo. 
Calambuco.—Llámase Golfo de las 
Yeguas la mitad norte del Océano 
Atlántico entre Europa y América. 
A. Pando j Pon»—Me escribe este 
querido amigo que Rosa Fuertes no 
vino a la Habana con la Compañía 
de Palou que estuvo en Tacón en 
1998 y 1890. L a Rosa Fuertes debutó 
en Albisu allá por 1896 o 1897. Y 
añade el amigo Pando: 
Palou trabajó en Tacón en 1889 y 
1890. Durante todo ese tiempo des-
filaron por la eecena del referido tea-
tro las siguientes tiples: Pilar Que-
sada. Amella y Carolina Méndez 
(hermanas), Carmen Rulz, Soledad 
Golzueta, Soledad González, L a Cue-
villas, María Nalbert y ninguna 
más. Por cierto que de esa Compa-
ñía era tenor cómico Miguel Gutié-
rrez. Asimismo figuraban en la mis-
ma, Ricardo Pastor, Ignacio Várela, 
Faximino Fernández, Valentín Gon-
íález. Pirólo y Reglno López. Palou. 
además de ser un excelente barítono. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar i&a enferma 
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ora director de escena y empresario. 
Tal vez. no haya habido en la Habana 
otra Compañía de zarzuela como 
aquella, pues se componía de cinco 
c seis tiples, dos buenos tenores y dos 
barítonos, 
MU gracias al señor Pando. Y aho-
ra me preguntan cuándo fué estrena-
da en la Habana la zarzuela " E l Rey 
que Rabió. Yo no lo recuerdo. 
Jesús Suárez Fernández. —Oviedo 
tiene 60.000 habitantes y GIJón 50,000 
según el Diccionario de Calleja. 
Un suscrltor.—Vlgo tiene 27,000 
habitantes, Vlllafranca de Vierzo, 
•1,900. 
Pedro Maristany,—Aquellos versos: 
O cual es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
¿la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? 
Son de la Ilustre monja mejicana 
Juana Inés de la Cruz. 
J . B. ¥,—Hace unos ochenta años 
la palabra mujer se escribía con ge. 
y ahora se escrito con jota. 
Pedro Mongon.—SI es nacido ŝn 
España y menor de edad y sus pa-
dres son españoles es español; y a-
la mayoría de edad tendrá la ciuda-
danía que por su voluntad adopte. 
Puedo escoger la Cuba ya que reside 
de muy chico en esta República y 
quedará sujeto a las leyes del país 
de la nacionalidad que adopte. 
Lavedar.—La novela 'iLas manos 
muertas" está Impresa en libro; di-
ríjase a la autora nuestra Ilustre 
compañera E v a Canel. 
Un snscriptor.—Un español nativo 
con ciudadanía cubana no puedo 
quí, sacar cédula de español. 
J . Rossler,—SI su hijo es muy apli-
cado y tiene como usted dice gran 
afición a libros de viaje, le recomien-
do la gran obra Ilustrada que se pu-
blica por cuadernos y tomos titulada 
"Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre". E s el libro más encanta-
dor y más artístico por sus magnífi-
cos grabados y la multitud de curio-
sidades que trae para deleite del lec-
tor. Pídalo al señor Albela, Belas-
coaín 32, casi esquina a 
F . Mart ínez^Hay Una ^ ^ 
beneficencia Andaluza L 
dónde está domiciliada! Pero ^ 
—Para el registro de k 
literaria diríjase a ia Q * proWi 
Agricultura, Industri v 
con dos ejemplares de la Z0*** 
desee registrar. 
Aprendiz de 
tiempo para b u s c a r l e 
usted venir si gusta a esta p ^ 
donde se le facilitará redao 
DIARIO para buscarlo. mí 
Un yuaJíro^-Ya contesté .„ 
gunta hace tiempo, y parec í ! ( 
ted no la vló. Para llenar un J"* " 
2'65 metros de diámetro v t 101 
tros de profundidad se necJf? 1 
metros cúbicoa y medio 
piedra. 
©os porflados^-Llaman coli** 
jo ai teatro Payrct. porque 1? 
interior domina o dominaba u 
namentación roja. 
Manuel Poña^-Si es hijo de * 
nol tiene la nacionalidad del i 
mientras no adopte usted otra. 
T . M. Cr—De las bibliotecas 
Ir.ntes establecidas por el Dr 
García Kohly no tengo noticia ai 
desde entonces. 
Un antiguo snscriptor^- para 
le publiquen una poesía dirijas» 
Jefe de Información. 
P. Martínez.—No son aceptables. 
Un cspañoL—No sé si se deba 4 
L a Coruña o Coruña sin la; ni 
importa averiguar cómo esté 
dicho. En cuestión de lenguaje L 
cumbo el cómo se habla, y no el 
debe hablarse; y cuando son 
los pareceres adopto el que, sin "a 
rar la idea, me suena mejor 
en el contexto de la frase .El 
lio del 1 nguaje es éste: expn 
las ideas con claridad, de uu n 
Inequívoco, sin que le falte ni le 
bre nada y con ritmo elegante y 
Ha sonoridad en loa giros. 
noü 
al 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O ü l 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a ñn de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
P A T E N T E T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
D E GOMA Y OBJETOS D E ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
CIGARROS OVALADOS 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS lAS BODEGAS. 
Cerveza: jDeme medía ffTrop 
